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1. Inleiding
 
Al langere tijd speelde ik met de gedachte voor mijn scriptie een onderwerp te kiezen op 
het gebied van kerkrecht. Vanuit mijn betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente in 
Leeuwarden werd deze interesse gewekt. Ik vind het namelijk bijzonder dat kerken een 
eigen regelgeving hebben en beschouw het als een mooie afsluiting van mijn rechtenstudie 
om een onderwerp uit het kerkrecht onder de loep te nemen.  
 
De keuze van het onderwerp was vervolgens snel gemaakt: de rechtspositie van de predi-
kant. Het intrigeert me dat een gemeentepredikant als 'niet-dienstverbander' door het leven 
gaat, terwijl hij in de regel voor slechts één gemeente werkt, voor een vastgesteld aantal 
uren, met als vergoeding een traktement. Waarom heeft een predikant dan geen arbeids-
overeenkomst?  
Een eerste globale zoektocht in literatuur en jurisprudentie levert het volgende antwoord 
op: 
Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot aan begin 1990 is de heersende leer dat er geen 
sprake is van een arbeidsverhouding tussen de gemeente en predikant, omdat een gezags-
verhouding ontbreekt en ook zou moeten ontbreken. In de zaak Kruis (1991) is deze leer 
nog eens bevestigd. Daarna begint dit standpunt barsten te vertonen (imam-arrest, 1994; 
zaak predikant Evangelische Broedergemeente, 1999). Een van de meest recente voorbeel-
den is de zaak die speelt rond een predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Zee-
wolde. De kantonrechter Lelystad heeft in 2005 uitgesproken dat er in zijn situatie wél 
sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een uitspraak in hoger beroep van het gerechtshof 
Arnhem (gepland in mei 2008) is uitgesteld. Zou dit uitstel te maken hebben met het be-
lang ervan voor toekomstige geschillen op het gebied van de rechtspositie van de predikant? 
Het zal me niet verbazen als dat de reden van uitstel is. 
 
Uit literatuur en jurisprudentie blijkt mij dat er volop discussie is over de rechtspositie van 
de predikant, reden waarom ik het waard vind dit onderwerp aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Een onderzoek dat zich bevindt op het grensgebied van kerkrecht en ar-
beidsrecht. 
 
Deze verdieping heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende begrensde doelstelling van 
mijn onderzoek: Het geven van een (kerk-)juridische beoordeling van de vraag of werkne-
merschap voor predikanten mogelijk is. 
De onderzoeksvraag luidt: 'Wat zijn de (kerk-)juridische 'voors' en 'tegens' van het omzet-
ten van de rechtspositie van de predikant in een arbeidsovereenkomst?'. Vooral het element 
'gezagsverhouding' komt aan de orde, omdat - zoals hierboven vermeld - het ontbreken 
van dit element de belangrijkste oorzaak is voor het niet aangaan van een arbeidsrechtelijke 
verhouding met de predikanten. 
 
De doelgroep waarop mijn onderzoek zich richt zijn de circa 2.100 gemeentepredikanten 
bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit kerkgenootschap acht een arbeidsrechte-
lijke verhouding met een predikant in strijd met de visie van de kerk op het ambt van pre-
dikant en op de plaats die deze in de kerkelijke structuur heeft. 1 Die visie is dat er geen 
gezagsverhouding is en ook niet behoort te zijn tussen de predikant en de kerkelijke ge-
meenschap waarmee hij verbonden is. In de beroepsbrief die een predikant van de PKN 
ontvangt van de gemeente die hem beroepen heeft, dient volgens de kerkorde tot uitdruk-
                                                 
1 T.M. Willemze in: Oldenhuis 2007a, p. 104. 
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king te worden gebracht dat de predikant niet in een arbeidsrechtelijke verhouding tot de 
kerkenraad staat.2
Toch zijn er ook binnen dit kerkgenootschap voorstanders van een arbeidsrechtelijke ver-
houding voor predikanten. De meerderheid geeft de voorkeur aan een dienstverband met 
de landelijke kerk, omdat daarmee een gezagsverhouding tussen plaatselijke kerkenraad en 
de predikant wordt voorkomen.3  Is daarmee het probleem van 'gezagsverhouding' opge-
lost? Een interessante vraag waarop ik in dit onderzoek nader in ga. 
 
Zoals vermeld beperkt het onderzoek zich tot de gemeentepredikant bij de PKN. Officieel 
heet hij 'predikant voor gewone werkzaamheden'4, ter onderscheiding van de 'predikant in 
algemene dienst' en de 'predikant met een bijzondere opdracht'. Deze laatste twee werken 
op basis van een arbeidsovereenkomst; een predikant voor gewone werkzaamheden niet. 
 
De deelvragen luiden: 
- Wat is de achtergrond van de huidige rechtspositie van de predikant (hoofdstuk 2). 
- Wat zijn de ontwikkelingen in het arbeidsovereenkomstenrecht; wat zijn de kenmerken 
van een arbeidsovereenkomst; en vooral: wat zijn de ontwikkelingen ten aanzien van het 
element 'gezagsverhouding' (hoofdstuk 3). 
-  Kan de ontwikkeling van het gezagselement invloed hebben op de standpunten van de 
PKN ten aanzien van de rechtspositie van de predikant (hoofdstuk 4). 
- Welke consequenties heeft werknemerschap van predikanten voor de predikanten zelf, 
de plaatselijke gemeenten en de landelijke PKN; welke problemen moeten worden op-
gelost voordat de rechtsverhouding van de predikant kan worden omgezet in een ar-
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht (hoofdstuk 5). 
 
Daar waar in dit onderzoek geschreven wordt over de 'predikant bij de PKN' wordt be-
doeld 'gemeentepredikant bij de PKN' en daar waar 'hij' staat wordt uiteraard ook 'zij' be-
doeld. 
                                                 
2 Van den Heuvel 2004, p. 127. 
3 T.M. Willemze in: Oldenhuis 2007a, p. 104-105. 
4 Ordinantie 3.16.1. 
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2. De rechtspositie van de predikant 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Het doel van mijn onderzoek is het geven van een (kerk-)juridische beoordeling van de 
vraag of werknemerschap voor gemeentepredikanten bij de PKN mogelijk en/of wenselijk 
is.  
Deze beoordeling is niet goed te geven, zonder eerst helder te hebben welke positie de 
kerken in Nederland in juridisch opzicht innemen. Daarom begint dit hoofdstuk met een 
korte historische schets van kerk en recht in Nederland (paragraaf 2). 
In paragraaf 3 komt aan de orde hoe op dit moment de rechtspositie van de predikanten bij 
de PKN is en hoe hun rechtsbescherming is geregeld. 
In paragraaf 4 worden tot slot beschreven hoe de rechtspositie van predikanten bij enkele 
andere kerkgenootschappen is. 
 
 
2.2 Historische schets kerk en recht 
 
 
2.2.1 Scheiding kerk en staat 
 
De verhouding tussen kerk en staat is per land verschillend, omdat deze verhouding in elk 
land is gevormd door de eigen historische context.  
 
Globaal zijn er in Europa drie modellen te onderscheiden die de verhouding tussen kerk en 
staat aangeven:5
-  De gevestigde kerk: Hieronder vallen de landen met een staatskerk/godsdienst(en) met 
bevoorrechte positie. Dit is formeel in de (grond)wet vastgelegd. Er is overheidsfinan-
ciering en de leerstellingen van de bevoorrechte godsdienst(en) zijn normatief voor de 
maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland, Polen, 
Spanje en Italië. 
- Strikte scheiding tussen kerk en staat: In landen met een strikte scheiding tussen kerk en staat 
stelt de overheid zich neutraal op en verleent geen subsidies aan kerken en religieuze in-
stellingen. Voorbeelden zijn: Turkije en Frankrijk. 
- Pluralistische samenwerking tussen kerk en staat: Landen met een pluralistische samenwerking 
tussen kerk en staat kennen verschillende religieuze bewegingen. Ook in deze landen 
stelt de overheid zich neutraal op. Religie is echter wel merkbaar in het publieke domein, 
en indirecte overheidsfinanciering is mogelijk. Voorbeelden zijn: België en Nederland. 
 
In Nederland houdt de scheiding tussen kerk en staat in dat de overheid: 
- vrijheid van godsdienst garandeert,  
- de verscheidenheid accepteert en  
- elke godsdienst gelijk behandelt.  
 
De scheiding tussen kerk en staat zoals wij die nu kennen is niet een vanzelfsprekendheid. 
Als we kijken naar de geschiedenis van de kerk, zien we dat de overheid vanaf circa 300 na 
Christus veel macht heeft. De kerk is een staatskerk, de keizer benoemt de bisschoppen, en 
van godsdienstvrijheid is geen sprake, want het volk volgt het geloof van de keizer. 
                                                 
5 Oldenhuis e.a. 2007, p. 8. 
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Als de investituurstrijd rond 1100 losbarst, wordt een begin gemaakt met de scheiding tus-
sen kerk en staat.6 In de eeuwen daarna (door godsdienstoorlogen, de Verlichting, de Re-
formatie, revoluties) krijgt die scheiding, en ook de vrijheid van godsdienst, geleidelijk aan 
vastere vormen.  
 
In Nederland is de scheiding tussen kerk en staat en de godsdienstvrijheid al vanaf het be-
gin van het ontstaan van de natie wettelijk verankerd. Bij de vorming van de Republiek der 
Nederlanden wordt in het verdrag van de Unie van Utrecht (1579) de godsdienstvrijheid 
van elk individu vastgelegd. De gereformeerde kerk (later: hervormde kerk) heeft nog wel 
een bevoorrechte positie, wat onder meer inhoudt dat ze overheidssubsidie ontvangt en de 
overheid zich direct bemoeit met het kerkelijke bestuur. 
 
In 1796 legt ook de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek de scheiding tussen 
kerk en staat en godsdienstvrijheid wettelijk vast. Elke kerk moet in zijn eigen onderhoud 
voorzien. Voor de hervormde kerk wordt een commissie ingesteld om te regelen dat ook 
die kerk binnen afzienbare tijd haar erediensten, gebouwen en predikanten zelf betaalt.  
 
Deze beginselen komen terug in de eerste Grondwetten van het Koninkrijk der Nederlan-
den van 1814 en 1815. In de Grondwet van 1814 staat nog:   
 'Aan de christelijke hervormde kerk wordt bij voortduring verzekerd de voldoening uit 's Lands 
kasse van alle zoodanige tractementen .. als voormaals ... zijn betaald geworden',  
maar dit gedeelte is verdwenen uit de Grondwet van 1815.7  
 
In de Grondwet van 1848 worden de beginselen van scheiding kerk en staat en godsdienst-
vrijheid opnieuw opgenomen (art. 164 en art. 165).8  
 
In 1853 komt er een aparte wet op de kerkgenootschappen. Art. 1 van de wet luidt: 
 ‘Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen vrijheid verzekerd alles wat hunnen 
godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te regelen. 
 De bepalingen betreffende de inrigting en het bestuur worden, voor zooveel zij niet reeds aan 
Ons bekend zijn gemaakt, binnen eene maand na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders 
of hoofden der kerkgenootschappen aan Ons medegedeeld. Nieuw te maken bepalingen worden 
mede vóór of bij het in werking brengen daarvan, op gelijke wijze ter Onzer kennis gebragt. 
 Voor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel bedoeld, eenige bevindt, welke de me-
dewerking van het staatsgezag vereischt, wordt die medewerking niet verleend, tenzij de bepa-
ling door Ons is goedgekeurd.'9
 
De vrijheid van godsdienst is in de huidige Grondwet (herzien in 1983) vastgelegd in art. 6 
Gw. Dit grondrecht is uitgebreid tot het begrip 'levensovertuiging'.10  
 
In 1988 is de Wet op de Kerkgenootschappen van 1853 ingetrokken. De vrijheid van in-
richting van de eigen organisatie zien we nu terug in art. 2:2 BW. In de volgende paragraaf 
ga ik daar verder op in. 
 
                                                 
6 Door de investituurstrijd is een eind gekomen aan de macht van de keizer over de benoeming van bis-
schoppen. Die macht bestond daaruit dat de keizer de bisschoppen  zowel geestelijk als wereldlijk gezag 
gaf. Zij ontvingen daarvoor de 'investituur' (bekleding), bestaande uit een ring voor het geestelijke werk 
en een staf voor de wereldlijke arbeid (De Jong 1992, p. 101-105). 
7 De Jong 1986, p. 307. 
8 Santing-Wubs 2002, p. 10. 
9 Santing-Wubs 2002, p. 10-11. 
10 Akkermans, Bax & Verhey 1999, p. 83. 
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2.2.2 Eigen statuut 
 
De scheiding tussen kerk en staat en de vrijheid van godsdienst heeft in Nederland geleid 
tot een eigen rechtspersoonlijkheid voor kerkgenootschappen. Bovendien zijn de regels van 
het rechtspersonenrecht niet op hen van toepassing. Deze principes zijn wettelijk vastge-
legd in art. 2:2 BW: 
'1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, 
bezitten rechtspersoonlijkheid. 
2. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met 
uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeen-
komstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en 
met de aard der onderlinge verhoudingen.' 
 
Elk kerkgenootschap heeft daarom op grond van art. 2:2 BW het recht om zijn eigen zaken 
zelf te regelen in een eigen statuut, mits dit niet in strijd is met de wet.  
Over de vraag, wat de term 'in strijd met de wet' inhoudt, wordt verschillend gedacht. Een 
beschrijving hiervan valt buiten de kaders van mijn onderzoek.  
Wel staat vast dat voor kerkgenootschappen bij extern optreden (bijvoorbeeld onrechtma-
tig handelen) dezelfde regels van burgerlijk recht gelden als voor elke andere rechtspersoon. 
Dit geldt ook voor het strafrecht.11  
Voor intern handelen gelden de regels van het eigen statuut, maar deze mogen niet in strijd 
zijn met de wet. De invulling van wat 'de wet' is varieert van 'fundamentele dwingende re-
gels van het gemene recht', tot 'dwingend recht', tot 'een ruime openbare orde'.12
 
De burgerlijke rechter dient zich dus terughoudend op te stellen bij interne kerkelijke ge-
schillen. De Hoge Raad heeft in 1991, bij een zaak met betrekking tot de rechtspositie van 
de predikant, zich hier expliciet over uitgelaten. Ik citeer: 
 'De rechtbank stelt voorop dat de beginselen van vrijheid van godsdienst en scheiding van Kerk 
en Staat met zich mede brengen dat uiterste terughoudendheid geboden is bij het toepasselijk 
verklaren van regelingen van materieel burgerlijk recht op de rechtsverhoudingen tussen de ver-
schillende organen en onderdelen van een kerkgenootschap. De regeling van dergelijke verhou-
dingen in het eigen statuut van een kerkgenootschap wordt veelal in hoge mate bepaald door 
aspecten van leerstellig karakter die een vaak eeuwenlange ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Het resultaat daarvan doet zich vaak voor als een voor leken moeilijk te doorgronden weefsel 
waarin die verhoudingen op subtiele wijze zijn vervlochten. Het in dergelijke verhoudingen oor-
delen met toepassing van burgerlijk recht houdt licht het gevaar in zich, dat daarbij tevens wordt 
ingegrepen in en een oordeel wordt gegeven over de leerstellingen die aan het eigen statuut van 
het kerkgenootschap ten grondslag hebben gelegen'.13
 
 
2.2.3 Organisatiestructuur van kerkgenootschappen 
 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat kerkgenootschappen die een eigen statuut hante-
ren niet, zoals verenigingen en stichtingen, zijn gebonden aan de regels van het rechtsper-
sonenrecht. Dit heeft als gevolg dat zij geheel vrij zijn in de inrichting van hun organisatie, 
mits het niet in strijd is met de wet. Pas sinds 1 juli 2008 zijn kerkgenootschappen in Ne-
derland verplicht zich te registreren bij de Kamer van Koophandel. 
 
                                                 
11 Santing-Wubs 2002, p. 40-41. 
12 Santing-Wubs 2002, p. 51. 
13 HR 14 juni 1991, NJ 1992, 173 (Kruis/Christelijk Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch). 
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De organisatie van kerkgenootschappen kan globaal in drie vormen worden onderschei-
den:14
 
-  Het episcopale model: de bevoegdheden liggen bij het centrale gezag: de bisschop. Alleen de 
paus staat boven hem. De bisschop is niet alleen wetgever, maar ook verantwoordelijk 
voor de rechtspraak en de handhaving van de leer. De aanstelling van priesters gebeurt 
door de bisschop; hij bepaalt ook naar welke parochie een priester gaat. Voorbeeld: de 
Rooms-katholieke Kerk. 
 
-  Het congregationalistische model (vaak ook met als rechtsvorm een vereniging of stichting): 
alle bevoegdheden liggen bij de plaatselijke gemeenten. De plaatselijke gemeente stelt de 
voorganger aan. Voorbeelden hiervan zijn de Remonstrantse Broederschap, de Pink-
stergemeenten, de Baptistengemeenten, Vrije Evangelische Gemeenten en de Vergade-
ring van Gelovigen. 
 
- Het presbyteriaal-synodale model: dit model kent geen hiërarchische organisatie. De be-
voegdheden zijn verdeeld over de plaatselijke, regionale en landelijke vergaderingen. Het 
beroepen en aanstellen van predikanten gebeurt in principe door de plaatselijke gemeen-
te, waarvan de kerkenraad aan het hoofd staat. Voorbeelden hiervan zijn de Christelijk 
Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de PKN. 
  
 
2.3 De  PKN
 
De PKN is op 1 mei 2004 ontstaan na een fusie tussen de Nederlands Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk 
der Nederlanden. De PKN heeft in 2008 ruim 1,8 miljoen leden en circa 2.100 gemeente-
predikanten. 
De regels van de PKN zijn vastgelegd in een kerkorde, nadere uitgewerkt in ordinanties.15
 
 
2.3.1 Organisatiestructuur van de PKN
 
In de PKN wordt op verschillende niveaus aan de kerk leiding gegeven, en wel door zoge-
naamde ambtelijke (kerkelijke) vergaderingen. Een belangrijk kenmerk van ambtelijke ver-
gaderingen is dat de drie ambten van predikant, ouderling en diaken daarin altijd zijn verte-
genwoordigd, en dat het ene ambt niet over het andere regeert.  
 
Er zijn vergaderingen op drie niveaus: 
- Op plaatselijk niveau: aan de plaatselijke gemeente wordt leiding gegeven door de kerken-
raad (presbyterium). 
- Op regionaal niveau: een regio wordt een classis genoemd. Een classis wordt gevormd 
door een aantal plaatselijke gemeenten. Aan elke classis wordt leiding gegeven door de 
classicale vergadering. 
- Op landelijk niveau: Aan de landelijke kerk wordt leiding gegeven door de generale synode.  
 
                                                 
14 Van Drimmelen & Van der Ploeg 2004, p. 160; Santing-Wubs 2002, p. 57-65. 
15 De nieuwe kerkorde en ordinanties zijn, voordat de generale synode ze heeft vastgesteld, eerst voor 
reactie aan de plaatselijke kerkenraden, classicale vergaderingen en Evangelisch-Lutherse synode voorge-
legd. Voor wijzigingen geldt eenzelfde procedure (Kerkorde art. XVII en art. XVIII). 
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De classicale vergadering en de generale synode worden ‘meerdere vergaderingen’ genoemd. 
Dit houdt in dat zij zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de vergaderingen ‘onder’ 
hen (de ‘mindere’ vergaderingen). De meerdere vergaderingen worden niet beschouwd als 
hogere instanties.  
Elke ambtelijke vergadering heeft eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, welke 
zijn vastgelegd in de kerkelijke wet- en regelgeving. 
 
Zoals vermeld heeft de predikant in de PKN een rechtsverhouding met de plaatselijke ge-
meente. Hoe zijn rechtspositie is en hoe de rechtsbescherming binnen de PKN is geregeld, 
wordt beschreven in de volgende paragrafen. 
 
 
2.3.2 Visie PKN op de rechtspositie van de predikant 
 
Het standpunt van de PKN voor wat betreft de rechtspositie van de predikant is, dat een 
arbeidsrechtelijke verhouding met een predikant in strijd is met de visie van de kerk op het 
ambt.  
De predikant maakt deel uit van de kerkenraad, maar is daaraan niet ondergeschikt. Hij 
heeft een heel eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn gemeente.16 In het bijzon-
der is hij geroepen tot  
- de bediening van Woord en Sacramenten,  
- de verkondiging van het Woord in de wereld,  
- de herderlijke zorg en het opzicht en  
- het onderricht en de toerusting.17  
Bovendien is een principieel uitgangspunt in de PKN dat het ene ambt niet over het andere 
heerst.18  
 
Bij dit alles past niet een arbeidsrechtelijke verhouding, omdat bij een dergelijke verhouding 
sprake is van een gezagsrelatie. De gezagsverhouding staat vooral de vrijheid van de ver-
kondiging van het Woord en het eventueel uitoefenen van opzicht (tucht) in de weg. 
In de beroepsbrief die een predikant ontvangt van de gemeente waarmee hij verbonden 
wordt, dient tot uitdrukking te worden gebracht dat de predikant niet in een arbeidsrechte-
lijke verhouding tot de kerkenraad of de gemeente staat.19
 
Omdat een predikant niet een arbeidsrechtelijke verhouding heeft met de gemeente waar-
aan hij verbonden is, is het arbeidsovereenkomstenrecht20 niet op hem van toepassing.  
 
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de predikanten zijn vastgelegd in ge-
nerale regelingen.21 De PKN volgt bij het vaststellen van deze regelingen zoveel mogelijk 
het beleid van de rijksoverheid.22
 
De laatste jaren is de rechtspositie van de predikant binnen de PKN onderwerp van discus-
sie. Sommigen pleiten ervoor dat predikanten in loondienst komen van de landelijke kerk 
                                                 
16 T.M. Willemze in: Oldenhuis 2007a, p. 104. 
17 Kerkorde art. V.3. 
18 Kerkorde art. VI.1. 
19 Van den Heuvel 2004, p. 127; Oldenhuis e.a. 2007, p. 112; Ordinantie 3.5.2. 
20 Boek 7 titel 10 BW. 
21 Protestantse Kerk in Nederland 2008a en 2008b. 
22 Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 2005, p. 53. Zie verder paragraaf 4.4.2. 
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(centraal werkgeverschap).23 Er zijn weinig voorstanders voor het in loondienst nemen van 
predikanten door de plaatselijke gemeente. De kerkenraad van die gemeente krijgt dan ge-
zag over de predikant, wat in strijd is met het beginsel van gelijkwaardigheid van de amb-
ten.24
Het onderwerp heeft de agenda van de generale synode (het PKN-orgaan dat uiteindelijk 
zou moeten beslissen over het wel of niet in loondienst nemen van de predikant) nog niet 
bereikt, maar mogelijk gebeurt dit wel als het rapport van de landelijke stuurgroep 'Werk in 
de wijngaard' onder leiding van oud-minister Veerman verschijnt. In verband met de zorge-
lijke financiële situatie van vele plaatselijke gemeenten onderzoekt deze stuurgroep of een 
andere structuur (meer samenwerken in regionaal verband) een oplossing kan bieden. Een 
van de taken van de stuurgroep is te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van centraal 
werkgeverschap.25  In hoofdstuk 5 kom ik daar op terug. 
 
 
2.3.3 Geschillenbeslechting binnen de PKN 
 
De PKN heeft een eigen rechtsgang. Als er geschillen zijn waarbij de rechtspositie van de 
predikant aan de orde kan komen (schorsing, afzetting) kunnen deze, afhankelijk van de 
inhoud van het geschil, worden voorgelegd aan twee verschillende colleges: 
. Zaken betreffende ontheffing uit het ambt kunnen worden voorgelegd aan het generale college 
voor de ambtsontheffing. Hoger beroep tegen beslissingen van dit college is mogelijk bij 
het generale college voor bezwaren en geschillen.26
. Tuchtzaken worden behandeld door de regionale colleges voor het opzicht. Hoger be-
roep kan worden ingesteld bij het generale college voor het opzicht.27
 
De interne rechtsgang bij de PKN is met voldoende processuele eisen gewaarborgd (denk 
aan: onafhankelijke colleges, spoedvoorziening, hoor en wederhoor, doorzendplicht, moge-
lijkheid tot wraking kerkelijk rechter, strakke termijnen voor indiening bezwaar- en be-
roepsschriften).  
 
Het enige verschil met de gewone rechtsgang is, dat de zaken niet openbaar zijn.28 Hoewel 
hiervoor bewust is gekozen ('het gaat steeds om een internkerkelijke aangelegenheid, die 
zich niet afspeelt op het publieke erf'’29), is het de vraag of het niet openbaar zijn van de 
uitspraken, zelfs niet voor de eigen groep, een goede keus is. De regionale en generale col-
leges hebben immers niet de mogelijkheid om uitspraken gemotiveerd te publiceren. Dit 
komt de rust in de gemeenten die het aangaat niet ten goede. Geschillen spelen vaak al ja-
ren voordat ze een regionaal of generaal college hebben bereikt, en ieder gemeentelid heeft 
er zijn eigen verhaal bij.  
                                                 
23 Uit: gesprek met H.J. Oortgiesen, hoofd mobiliteitsbureau voor predikanten en kerkelijk werkers van de 
PKN, 12 augustus 2008. Hij ziet vele voordelen in een centraal werkgeverschap voor predikanten: ze 
kunnen dan beter worden begeleid en geschoold en er kan meer sturing plaatsvinden op herplaatsing. Hij 
constateert dat vooral jongere predikanten de voorkeur geven aan een loondienstverband. Ook het hoofd 
van het seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit wil liever vandaag dan morgen centraal 
werkgeverschap voor predikanten (De Leede 2008). Zie verder hoofdstuk 5. 
24 T.M. Willemze in: Oldenhuis 2007a, p. 104-105. 
25 Rozemond 2008, p. 4-5. 
26 Ordinanties 3.20 en 3.21. 
27 Ordinanties 10.6 - 10.12. 
28 Oldenhuis e.a. 2007, p. 107. 
29 Van den Heuvel 2004, p. 251. 
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Publicatie van uitspraken, inclusief motivatie, kan duidelijkheid scheppen. 30  Bovendien 
kunnen gemeenteleden bij publicatie controle uitoefenen op de interne rechtspraak.31 Ook 
kan het openbaar maken van uitspraken een preventieve werking hebben. 
 
 
2.4 Rechtspositie predikanten bij enkele andere kerkgenootschappen 
 
Om enigszins een beeld te krijgen hoe de (discussie over de) rechtspositie van de PKN-
predikant zich verhoudt tot die bij andere kerkgenootschappen, volgt hierna een situatie-
schets van enkele andere kerken. 
 
 
2.4.1 Christelijk Gereformeerde Kerken 
 
Bij de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) zijn de predikanten niet in loondienst. 
Eind 2007 heeft dit kerkgenootschap uitgesproken dat de rechtspositie van de predikant 
fundamenteel moet worden bekeken, omdat hierover teveel onduidelijkheid bestaat.32 Het 
kerkgenootschap pleit voor de instelling van een werkgroep van deskundigen uit de Gere-
formeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeer-
de Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk. Dit zijn kerkverbanden waarmee de CGK 
officiële contacten hebben.  
 
Een van de redenen van het instellen van de werkgroep is dat diverse geschillen in de afge-
lopen decennia zijn voorgelegd aan de civiele rechter: 
-  of omdat bij een gerezen geschil partijen het niet eens zijn geworden over de aard van 
de rechtsverhouding,  
- of omdat het kerkgenootschap de predikant naar de mening van de burgerlijke rechter 
onvoldoende rechtsbescherming heeft geboden.  
Hieronder volgen twee voorbeelden van rechtszaken tussen een Christelijk Gereformeerde 
predikant en zijn kerkgenootschap. 
 
De zaak ds. Kruis  
In 1986 vordert ds. Kruis bij de burgerlijke rechter, na diens afzetting wegens niet goed 
functioneren, achterstallig loon en doorbetaling loon. Naar zijn mening is er een arbeids-
rechtelijke verhouding tussen hem en zijn kerk.  
De kantonrechter baseert zich op de beroepingsbrief en stelt ds. Kruis in het gelijk.33  
In hoger beroep komt de rechtbank tot het oordeel dat ds. Kruis niet in een gezagsverhou-
ding tot de kerk staat, vooral niet omdat hij geacht wordt tucht uit te oefenen over zijn 
gemeente. De kerkelijke gemeente heeft niet de bevoegdheid de rechtsverhouding op te 
zeggen. De rechtbank oordeelt om die reden dat er geen sprake is van een arbeidsovereen-
komst in de zin van art. 7A: 1637A oud-BW (nu: art. 7:610 BW) en dat uiterste terughou-
dendheid van de burgerlijke rechter is geboden bij interne kerkelijke geschillen.34  
De Hoge Raad spreekt vervolgens in 1991 uit dat de rechtbank geen blijk heeft gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad oordeelt dat een predikant niet op basis 
                                                 
30 Uit: gesprek met A. Rigters, lid van het generale college voor het opzicht, 12 augustus 2008. 
31 Zie ook Santing-Wubs 2002, p. 154-155. 
32 'CGK overwegen werkgroep rechtspositie predikant', Reformatorisch Dagblad 5 oktober 2007. 
33 F.T. Oldenhuis in: Hartlief e.a., 1994, p. 305. 
34 Zie ook paragraaf 2.2.2. 
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van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, indien de kerkelijke structuur van het betrok-
ken genootschap zich daartegen verzet.35  
 
De zaak predikant Christelijk Gereformeerde Kerk Zeewolde 
In 2001 wordt een predikant uit Zeewolde in verband met kritiek op diens functioneren 
door de classis tijdelijk ontheven van alle ambtelijke dienst. Dit betekent dat hij gedurende 
de ontheffing niet mag werken in de gemeente waar hij beroepen is, noch beroepen kan 
worden in andere gemeenten. De predikant spant eind 2001 een kort geding aan tegen de 
classis. De classis zet vóór de behandeling door de voorzieningenrechter de ontheffing om 
in een schorsing. De voorzieningenrechter oordeelt op 1 februari 200236 dat de schorsing 
moet worden opgeheven. De classis geeft hieraan geen gehoor. Tegen het kort geding 
wordt geen hoger beroep ingesteld. 
In een nieuwe zaak37 vordert de predikant primair dat hij een arbeidsovereenkomst heeft en 
dat hij onregelmatig en kennelijk onredelijk is ontslagen. Hij vordert op grond daarvan ach-
terstallig loon, rente, schadevergoeding, smartengeld en vermogensschade. Subsidiair vor-
dert hij een verklaring voor recht dat sprake is van een overeenkomst van opdracht dan wel 
van een rechtsverhouding ‘sui generis’. Op grond daarvan vordert hij schadevergoeding. De 
kantonrechter oordeelt dat er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat predi-
kant onregelmatig en kennelijk onredelijk is ontslagen. Ten aanzien van de houding van de 
wereldlijk rechter oordeelt de kantonrechter:  
 ‘... dat de ontslagreden is gelegen in de wijze van functioneren als predikant, dat die wijze van 
functioneren mede wordt bepaald door regels van kerkrecht en dat over de beoordeling van dat 
functioneren kerkrechtelijke procedures openstaan en ook zijn gevolgd. In die situatie dient de 
wereldlijke rechter grote terughoudendheid in acht te nemen bij een inhoudelijke beoordeling 
van het bestaan van een ontslaggrond en de redelijkheid daarvan. Bij willekeur, kwade trouw of 
schending van een universeel (ook binnen het kerkrecht) geldend rechtsbeginsel is hier een taak 
voor de wereldlijke rechter weggelegd. Van een dergelijke taak is ondermeer sprake wanneer be-
ginselen van een behoorlijk proces duidelijk zijn geschonden.  
 Deze beginselen zijn naar het oordeel van de kantonrechter geschonden in een aantal van de 
CGK-procedures die hebben geleid tot het ontslag van eiser.....’  
Er is hoger beroep ingesteld. De uitspraak zou in mei 2008 plaatsvinden door het Hof Arn-
hem, maar de zaak is uitgesteld tot najaar 2008. 
 
 
2.4.2 Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
Bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) zijn de predikanten evenmin in loondienst. 
Dat gaat binnenkort echter veranderen. Niet omdat de rechtspositie onduidelijk is, maar 
vanwege financiële problemen. Vooral de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zijn te hoog voor dit relatief kleine kerkgenootschap (118 plaatselijke gemeenten). Voor de 
predikanten is er een collectieve pensioenregeling, ondergebracht bij het Pensioenfonds 
voor de Gezondheidszorg, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (PGGM), waaronder 
een regeling voor arbeidsongeschiktheid. Als gevolg van het afschaffen van de Wet Ar-
beidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen (WAZ) per 1 juli 2005, verplicht het 
PGGM de predikanten in geval van arbeidsongeschiktheid een WIA- keuring.38  De predi-
                                                 
35 HR 14 juni 1991, NJ 1992, 173 (ds. Kruis/Christelijk Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch); F.T. 
Oldenhuis in: Hartlief e.a. 1994, p. 308. 
36 Pres. Rb. Zwolle 1 februari 2002, LJN AD 8785 (predikant Classis Amersfoort Christelijk Gerefor-
meerde Kerken). 
37 Rb. Zwolle-Lelystad (sectie kanton) 2 februari 2005, LJN  AS 6771 (predikant Classis Amersfoort 
Christelijk Gereformeerde Kerken-Christelijk Gereformeerde Kerk Zeewolde). 
38 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. 
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kanten vallen echter niet onder de WIA, omdat ze niet in loondienst zijn. Er zijn op dit 
moment relatief veel arbeidsongeschikte doopsgezinde predikanten. Het PGGM is bereid 
nog enkele jaren de risico's te dekken, maar eist wel een oplossing van dit probleem.  
De ADS overweegt een rechtspersoon op te richten die de predikanten in loondienst 
neemt. De plaatselijke gemeenten sluiten dan vervolgens een overeenkomst met die rechts-
persoon. Door niet de gemeenten als werkgever aan te stellen, wordt de autonomie van de 
predikant gewaarborgd.39
 
 
2.4.3 Evangelische Broedergemeente 
 
De Evangelische Broedergemeente (EBG) is het eerste kerkgenootschap met een centraal 
werkgeverschap voor predikanten. De oorzaak hiervan is, net als bij de doopsgezinden, van 
financiële aard. De EBG is klein en de financiële risico's van niet-werknemerschap zijn te 
groot geworden voor dit kerkgenootschap.40  
Ook de EBG heeft in het verleden te maken gehad met de civiele rechter vanwege ondui-
delijkheid over de rechtsverhouding tussen een predikant en zijn gemeente. Dit ondanks 
het feit dat in de beroepsbrieven van predikanten uitdrukkelijk werd vermeld dat er geen 
sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de zaak predikant Evangelische Broedergemeen-
te41 oordeelt de rechter in 1999 dat er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat 
de rechtsbetrekking feitelijk voldoet aan de definitie van een arbeidsovereenkomst. De be-
naming die beide partijen aan de overeenkomst hebben gegeven is niet doorslaggevend.42  
 
   
2.5 Conclusie 
 
Op grond van art. 2:2 BW is elk kerkgenootschap vrij om zijn eigen regels op te stellen. 
Kerken leggen hun regels vast in een eigen statuut.  
 
Uit principieel oogpunt zijn de predikanten bij de PKN niet in loondienst. Dit heeft als 
gevolg dat het arbeidsovereenkomstenrecht niet op hen van toepassing is.  
Bij geschillen over de rechtspositie van de predikant is er een interne geschillenprocedure. 
Deze is met voldoende processuele waarborgen omkleed.  
 
Als kerkgenootschappen onduidelijk zijn over de rechtsverhouding met hun predikant, of 
als de rechtsbescherming van hun voorgangers en de interne geschilbeslechting met onvol-
doende waarborgen is omkleed, komt de civiele rechter soms in beeld.  
Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw oordeelt de rechter bij geschillen over de 
rechtspositie van een predikant voornamelijk dat er geen arbeidsrechtelijke verhouding 
tussen een predikant en zijn gemeente is, en dat het arbeidsovereenkomstenrecht om die 
reden niet van toepassing is. Maar sindsdien lijkt daar verandering in te komen. De rechter 
oordeelt steeds vaker dat er sprake is van een arbeidsrechtelijke verhouding, zelfs al hebben 
partijen expliciet afgesproken dat die verhouding er niet is. 
 
                                                 
39 Lavooy 2007. 
40 Uit: gesprek met T.A. Bos, directeur van de Bond van Predikanten, 12 augustus 2008. 
41 Rb. Utrecht 15 december 1999, NJ 2000, 494 (predikant Evangelische Broedergemeente). 
42 Raven 2007, paragraaf 3.1.2. 
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3. Arbeidsovereenkomst 
  
 
3.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is uitgelegd dat de PKN-predikant geen arbeidscontract heeft met 
zijn kerkgenootschap of kerkelijke gemeente waarvoor hij werkzaam is. De rechtsverhou-
ding met hem is 'sui generis' (van eigen aard), gebaseerd op de kerkorde van de PKN.  
De reden, dat met gemeentepredikanten geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, is van 
principiële aard. De theologische visie van de PKN op het ambt van predikant staat een 
gezagsrelatie tussen predikant en zijn kerkenraad in de weg. En het aanwezig zijn van een 
gezagsverhouding is één van de kenmerken van een arbeidsovereenkomst. 
Bij juridische geschillen wordt een interne geschilprocedure gevolgd. 
 
Omdat een predikant geen arbeidsovereenkomst heeft, gelden de regels van het arbeids-
overeenkomstenrecht niet voor zijn rechtspositie.  
 
Het ontbreken van een gezagsverhouding is wezenlijk voor bovengenoemd standpunt van 
de PKN. Om die reden wordt in dit hoofdstuk onderzocht welke rol de gezagsrelatie speelt 
in het arbeidsovereenkomstenrecht. 
 
Om een beeld te krijgen van de achtergronden van de arbeidsovereenkomst zoals wij die 
op dit moment kennen, begint dit hoofdstuk met een historische schets van het arbeids-
overeenkomstenrecht. Daarna volgt een korte uitleg bij de kenmerken van een arbeidsover-
eenkomst. In de laatste paragraaf komt het element 'gezagsverhouding' uitgebreid aan de 
orde. 
 
 
3.2 Historische schets arbeidsovereenkomstenrecht 
 
Het arbeidsovereenkomstenrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht.43 Het arbeidsrecht 
kan omschreven worden als 'het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de ar-
beidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sec-
tor'.44   
Hieronder volgt een korte historische schets van het arbeidsovereenkomstenrecht. 
 
 
3.2.1. Het Burgerlijk Wetboek van 1838 
 
In het eerste Nederlandse Burgerlijk Wetboek (van 1838) is contractsvrijheid een van de 
uitgangspunten, als uitvloeisel van de ideologie van de Franse Revolutie. Burgers hebben 
grote vrijheid om zelf te bepalen hoe en met wie zij een overeenkomst aangaan, dus ook 
ten aanzien van de arbeid die zij in dienst van anderen verrichten. Slechts een paar artikelen 
heeft betrekking op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking.45 Deze 
artikelen beperken zich tot regels voor de duur van een arbeidsovereenkomst, en dan alleen 
voor dienstboden en werklieden. Dit is vreemd, gelet op de toenemende industrialisering. 
                                                 
43 Andere deelgebieden van het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld: arbeidsomstandighedenrecht, collectief 
arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht (Bakels 2007, p. 21-23). 
44 Bakels 2007, p. 1.  
45 Bakels 2007, p. 4. 
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Er is in de 19e eeuw dan ook voortdurend discussie over de vraag of ook bijvoorbeeld fa-
brieksarbeiders eronder vallen.46  
 
De Hoge Raad probeert in 1859 een einde te maken aan die onduidelijkheid. Zij geeft een 
restrictieve uitleg aan de wetsartikelen: arbeidsovereenkomsten zijn slechts voor 
'..bepaaldelijk zogenoemde dienstboden en werklieden of werkboden, met uitsluiting van 
alle andere bedienden die een meer verheven taak te vervullen hebben'. 47 Het moge duide-
lijk zijn dat die uitspraak de discussie niet tot een einde heeft gebracht, want vallen fa-
brieksarbeiders er nu wel of niet onder? En wat moet worden verstaan onder 'een meer 
verheven taak'? Zelfs een kantoorbediende met een salaris van fl. 750,-- per jaar komt vol-
gens de Hoge Raad al niet voor een arbeidsovereenkomst in aanmerking.48  
 
In genoemd arrest wordt 'ondergeschiktheid' als maatstaf gebruikt. De Hoge Raad legt uit 
welke personen ondergeschikt zijn. Dit zijn '...zodanige personen, die in een ondergeschikte 
betrekking, tegen het genot van een bepaald loon, ten behoeve van hun meester diensten 
verrichten van nederige aard, waarvoor geen bijzondere geestbeschaving of ontwikkeling en 
bijzondere kundigheden vereist worden'.  
 
Los van het gegeven dat de wettelijke bepalingen in het BW van 1838 voor lang niet alle 
arbeiders blijken te gelden, is de bescherming van degenen die er wél onder vallen minimaal.  
 
 
3.2.2 De Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 
 
Aan het eind van de 19e eeuw onderkent de regering de noodzaak van het wettelijk vastleg-
gen van de rechten van arbeiders. Als argumenten worden genoemd: 
- de arbeidsovereenkomst wordt als meest gebruikte overeenkomst gehanteerd; 
- het wegnemen van rechtsonzekerheid; 
- de ongunstige positie waarin de arbeider verkeert ten opzichte van de werkgever (onge-
lijkheidcompensatie). 
De belangrijkste drijfveer is het opheffen van de maatschappelijke wantoestanden.49
 
Na een jarenlange discussie komt uiteindelijk in 1907 de Wet op de arbeidsovereenkomst. 
Deze wet onderscheidt drie soorten overeenkomsten waarbij de een persoon tegen belo-
ning arbeid kan verrichten: 
- De arbeidsovereenkomst. Voorwaarden zijn: de arbeid moet gebeuren in dienst van een an-
dere partij en gedurende een zekere tijd.  
-  Aanneming van werk. Kenmerk hiervan is dat voor een bepaalde prijs een bepaald werk 
tot stand wordt gebracht. 
-  De overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten. Als voorbeelden worden genoemd: de 
diensten van advocaat en arts. 
Alleen voor de eerste categorie geldt de Wet op de arbeidsovereenkomst.  
De wet van 1907 is, net zoals de arbeidsovereenkomstenrechtelijke bepalingen in het BW 
van 1838, niet van toepassing op zelfstandigen. Evenmin geldt de wet voor personen in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam, de zeevaart en de spoorwegen. Voor hen bestaan 
op dat moment al aparte regelingen.50
                                                 
46 Boot 2004, p. 41. 
47 HR 16 december 1859, W 2125. 
48 Boot 2004, p. 41. 
49 Boot 2004, p. 42-43. 
50 Boot 2004, p. 43-45. 
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3.2.3 Huidig Burgerlijk Wetboek 
 
In het huidig Burgerlijk Wetboek is het arbeidsovereenkomstenrecht ondergebracht in 
Boek 7 titel 10 BW (inwerkingtreding: 1 april 1997). 
Er zijn sinds 1907 geen grote wijzigingen aangebracht in de kenmerken van een arbeids-
overeenkomst. De term 'arbeider' is vervangen door 'werknemer' en het woord 'dienstbe-
trekking' is vervangen door 'arbeidsovereenkomst'.51
 
De huidige definitie van de arbeidsovereenkomst is vastgelegd in art. 7:610 BW. Dit artikel 
luidt: 
 '1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt 
in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrich-
ten. 
 2. Indien een overeenkomst zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet als aan die van een ande-
re door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van deze titel 
en de voor de andere soort van overeenkomst gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing. 
In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing'. 
 
In 1999 is art.7:610a BW toegevoegd: 
 'Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie opeenvolgen-
de maanden, wekelijks dan wel gedurende minstens twintig uren per maand arbeid verricht, 
wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst'. 
Dit artikel over het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst is toe-
gevoegd om te voorkomen, dat een werknemer voortdurend in onzekerheid blijft over de 
arbeidsrelatie.52  
 
 
3.3. Kenmerken arbeidsovereenkomst 
 
Uit de wettelijke definitie van de arbeidsovereenkomst kunnen de volgende kenmerken 
worden onderscheiden: 
a. loon 
b.  arbeid 
c. gedurende een zekere tijd 
d.  in dienst van (gezagsverhouding) 
Samen bepalen deze kenmerken of wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
Ontbreekt één van deze kenmerken in een arbeidsrelatie, dan kan niet van een arbeidsover-
eenkomst worden gesproken. 
Hierna volgt een korte uitleg van de kenmerken. 
 
 
3.3.1 Loon 
 
De werkgever is verplicht loon te betalen voor de arbeid die de werknemer verricht. Ont-
breekt die verplichting, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.53  
In 1953 omschrijft de Hoge Raad 'loon' als volgt:  
                                                 
51 Van der Heijden, Van Slooten & Verhulp 2004, p. 2. 
52 Van der Heijden, Van Slooten & Verhulp 2004, p. 8. 
53 Bakels 2007, p. 53-54. 
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 ' ... de vergoeding door den werkgever aan den werknemer verschuldigd ter zake van den be-
dongen arbeid, en dat daaronder niet vallen fooien welke de werknemer van derden ont-
vangt..'.54
Ook loon in natura kan onder de wettelijke regeling vallen.55
 
 
3.3.2 Arbeid 
 
Het tweede element waaraan een arbeidsrelatie moet voldoen wil er sprake zijn van een 
arbeidsovereenkomst, is de verplichting van de werknemer tot het verrichten van arbeid. 
Deze arbeid kan zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn. Zelfs slapen kan onder het 
begrip arbeid vallen.56  
De arbeid moet wel door de werknemer persoonlijk worden verricht. In het arrest Zwart-
hoofd/Parool heeft de Hoge Raad in 1957 geoordeeld dat wanneer een krantenbezorger 
zijn kranten te allen tijde door een ander mag laten bezorgen, er geen sprake is van een 
arbeidsovereenkomst.57  
 
 
3.3.3 Gedurende een zekere tijd 
 
In de definitie van arbeidsovereenkomst in de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 is 
het element 'gedurende een zekere tijd' opgenomen, om de arbeidsovereenkomst te onder-
scheiden van de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten (nu: overeenkomst 
van opdracht, art. 7:400 BW).  
De tijdsduur van de arbeid blijkt in de praktijk niet van belang te zijn bij de afweging of wel 
of niet sprake is van een overeenkomst. De wet geeft voor de tijdsduur geen minimum 
aan.58
 
 
3.3.4 In dienst van 
 
Het element 'in dienst van' wordt als meest belangrijk onderscheidend criterium voor een 
arbeidsovereenkomst beschouwd. In de praktijk wordt 'in dienst van' uitgelegd met de 
woorden 'gezagsverhouding' of 'ondergeschiktheid'. Het aanwezig zijn van een gezagsver-
houding onderscheidt de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst van aanneming van 
werk (art. 7:750 BW) en van de opdrachtovereenkomst (art. 7:400 BW).59
 
De vraag wat onder ‘gezag’ moet worden verstaan, is vanaf het begin van de inwerkingtre-
ding van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 onderwerp van discussie, zowel in 
literatuur als in jurisprudentie.  
 
Een van de oorzaken van deze discussie is de vraag geweest of een werkgever - wil sprake 
zijn van een gezagsrelatie - instructies moet geven, of instructies kán geven. Vaste recht-
spraak is geworden dat van een gezagsverhouding sprake is, als de werkgever de bevoegd-
heid heeft tot het geven van instructies. Met andere woorden: de werkgever kán instructies 
                                                 
54 HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (portier op fooien). 
55 HR 12 oktober 2001, JAR 2001, 217. 
56 HR 15 maart 1991, NJ 1991, 417 en 418. 
57 HR 13 december 1957, NJ 1958, 35 (Zwarthoofd/Parool). 
58 Van der Heijden, Van Slooten & Verhulp 2004, p. 6. 
59 Van der Heijden, Van Slooten & Verhulp 2004, p. 6-7. 
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geven, maar het hoeft niet.60 Als de werkgever geen enkele inspraak heeft over de wijze 
waarop iemand zijn werkzaamheden verricht, is er geen sprake van een gezagsverhouding.61  
Een andere oorzaak van de discussie is dat het type werker verandert: de werker van nu is 
niet meer (alleen) de arbeider die de wetgever bij de Wet op de arbeidsovereenkomst van 
1907 voor ogen heeft gehad.  
Ook zijn bijvoorbeeld de zeggenschapsverhoudingen veranderd ten opzichte van het begin 
van de twintigste eeuw. 
In de loop der jaren zien we dat het gezagselement geleidelijk aan anders wordt ingevuld. 
Sommigen spreken van 'erosie' van het begrip ondergeschiktheid.62
 
In paragraaf 2.3.2 is geconstateerd dat juist het gezagselement wezenlijk is voor het stand-
punt van de PKN ten aanzien van de rechtspositie van de predikant (de predikant is niet 
ondergeschikt aan zijn kerkenraad, en dus kan geen sprake zijn van een arbeidsrelatie).  
In de volgende paragraaf ga ik daarom dieper in op de vraag hoe het gezagselement zich in 
literatuur en jurisprudentie ontwikkelt. Want mogelijk kan die ontwikkeling van invloed zijn 
op het standpunt van de PKN.  
 
 
3.4 Ontwikkeling gezagselement 
 
 
3.4.1 Tegenstanders van 'gezagsverhouding' als belangrijkste element 
 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat het gezagscriterium het belangrijkste element 
vormt van een arbeidsovereenkomst. Met dat standpunt is niet iedereen het eens.  
 
Om te beginnen is de ontwerper van de Wet op de Arbeidsovereenkomst van 1907 (Druc-
ker) het er niet mee eens. Hij heeft het niet nodig gevonden de gezagsverhouding in de 
definitie van de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het gaat hem om de 'beschikbaarstel-
ling van arbeidskracht'. De grondslag voor zijn visie is principieel rechtstatelijk: de gelijk-
heid van een ieder voor de wet. Zijn voorstel heeft het niet gehaald. Uiteindelijk heeft de 
wetgever er nadrukkelijk voor gekozen om de zinsnede 'in dienst van' in de definitie van de 
arbeidsovereenkomst op te nemen, om de gezagsverhouding tot uitdrukking te brengen en 
de arbeidsovereenkomst daarmee te onderscheiden van de overeenkomst van opdracht en 
aanneming van werk.63  
 
Andere tegenstanders van het standpunt, dat de gezagsverhouding geldt als belangrijkste 
criterium voor de arbeidsovereenkomst, noemen als argument dat een gezagsverhouding 
lang niet altijd meer aan de orde is in de huidige tijd van toenemende eigen verantwoorde-
lijkheid van de arbeider en medezeggenschap. Het wezenlijke van een arbeidsovereenkomst 
is volgens hen het ter beschikking stellen van tijd. Functionarissen zoals accountants, advo-
caten en artsen hebben een zo grote mate van vrijheid in hun handelen dat moeilijk kan 
worden gesproken van een gezagsverhouding. En toch kunnen ze een arbeidsovereen-
komst hebben, namelijk omdat ze hun tijd ter beschikking stellen.64
 
 
                                                 
60 HR 28 september 1983, NJ 1984, 92. 
61 Aldus de Hoge Raad in HR 1 december 1961, NJ  1962, 79 (striptease danseres). 
62 Van der Heijden 1997, p. 1840. 
63 Jansen & Loonstra 1997, p. 8. 
64 Zie in: Jansen & Loonstra 1997, p. 12-13. 
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3.4.2 Formeel en materieel gezagsbegrip 
 
Ondanks de in de vorige paragraaf beschreven tegenstand, wordt het gezagselement over 
het algemeen nog steeds als belangrijkste onderdeel van de arbeidsovereenkomst be-
schouwd. Wel is het zo, dat de invulling van het gezagselement in de loop der jaren is ver-
anderd, in die zin dat de betekenis van 'gezag' minder absoluut is geworden. 
 
Al vrij snel na de inwerkingtreding van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 zien 
we dat een onderscheid wordt gemaakt tussen een materieel en een formeel gezagsbegrip. 
Onder een materieel gezagsbegrip wordt verstaan dat 'de aard van de gezagsverhouding zo-
danig is dat er een (opmerkelijke) bevelsbevoegdheid van de werkgever (een instructierecht) 
jegens de werknemer bestaat. 
Onder een formeel gezagsbegrip wordt verstaan dat de werker zich zodanig heeft verbonden 
aan een aantal organisatorische verplichtingen, dat daaruit kan worden afgeleid dat partijen 
een arbeidsovereenkomst hebben gesloten.65 Bij organisatorische verplichtingen kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan de arbeidstijden, het aantal vakantiedagen/uren en de beta-
lingsvorm van het loon. 
 
In een in 1997 gepubliceerd onderzoek van Jansen en Loonstra is dit onderscheid tussen 
beide begrippen in de literatuur geïntroduceerd.66 Zij hebben onderzocht op basis van wel-
ke criteria rechterlijke instanties hebben geoordeeld of al dan niet sprake is van een ar-
beidsovereenkomst. Het formele en het materiële gezagsbegrip komt daarbij vrijwel altijd 
aan de orde, maar de diverse rechterlijke instanties gaan er wel verschillend mee om. 
Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de lagere rechters geen eenduidige koers varen. 
De ene keer is het materiële gezagsbegrip doorslaggevend (inhoudelijke toets), de andere 
keer het formele gezagsbegrip (organisatorische toets). Ook kan voor de lagere rechter de 
mate van zelfstandigheid en vrijheid van de werker bepalend zijn voor de vraag of wel of 
niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
De Hoge Raad toetst meestal aan de hand het materiële gezagsbegrip en in mindere mate 
aan het formele gezagsbegrip. De mate van zelfstandigheid en vrijheid van de werker is 
zelden doorslaggevend criterium. 
De Centrale Raad van Beroep toetst of zowel aan het materiële als het formele gezagsbe-
grip is voldaan. De omstandigheden van het geval zijn belangrijk bij het oordeel of er wel 
of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst.67
 
Eind 1997 heeft de Hoge Raad in de zaak Groen/Schoevers68 de discussie over het gezags-
element in een rustiger vaarwater doen komen, door een stappenplan op te stellen voor de 
beoordeling of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst.  
Vanwege het belang van deze zaak ga ik er uitgebreid op in.  
 
De zaak Groen/Schoevers 
Belastingadviseur Groen heeft een mondelinge overeenkomst met opleidingsinstituut 
Schoevers voor het doen van onderwijswerkzaamheden. Op zijn verzoek wordt geen ar-
beidsovereenkomst gesloten, maar stuurt Schoevers maandelijks facturen naar zijn Com-
manditaire Vennootschap, waarvoor ook BTW in rekening wordt gebracht. Na enige tijd 
zegt Schoevers de overeenkomst op. Groen stelt vervolgens dat dit contract moet worden 
beschouwd als een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet en betwist de opzegging.  
                                                 
65 Loonstra 2005, p. 97. 
66 Jansen & Loonstra 1997, p. 16. 
67 Jansen & Loonstra 1997, p. 41-42, p. 59, p. 86. 
68 HR 14 november 1997, NJ 1998, 149 (Groen/Schoevers). 
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De Hoge Raad oordeelt dat bij de beoordeling van de vraag of een contract tussen twee 
partijen wel of niet moet worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst, de volgende 
vragen van belang zijn: 
1.  Partijbedoeling 
 Wat stond de partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen? 
 Was de partijbedoeling: geen arbeidsovereenkomst, dan is de volgende vraag: 
2. Formeel gezagscriterium ( organisatorische benadering) 
 Welke rechtsgevolgen hebben partijen aan hun verhouding verbonden?  
 Blijkt uit het totale pakket van arbeidsvoorwaarden dat er geen sprake is van een ar-
beidsovereenkomst, dan is de volgende vraag: 
3. Materieel gezagscriterium (inhoudelijke benadering)  
 Is er sprake van een zodanige gezagsverhouding dat niettemin van een arbeidsovereen-
komst moet worden gesproken? Is er enige vorm van zeggenschap?  
 Zo nee, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.  
 De laatste vraag is: 
4. Maatschappelijke positie werker 
 Wat is de maatschappelijke positie van betrokken werker? 
 Is die zwak, dan is een arbeidsovereenkomst vaak aanwezig, ook al was het niet de par-
tijbedoeling. Is de maatschappelijke positie sterk, dan geldt de partijbedoeling.69
  
De Hoge Raad oordeelt in de zaak Groen/Schoevers dat er tussen beide partijen geen ar-
beidsovereenkomst is afgesproken. Argumenten zijn: 
a. Bij het sluiten van de overeenkomst was de bedoeling van de partijen om geen arbeids-
overeenkomst te sluiten.  
b. Er is geen sprake van een formele gezagsverhouding. De betaling aan de Commanditaire 
Vennootschap Groen Belastingadviseurs wordt niet aangemerkt als loon, omdat deze 
betalingsvorm te zeer afwijkend is van de betaling in geval van een arbeidsovereenkomst.  
c. Er is evenmin sprake van een materiële gezagsverhouding. Schoevers maakt uitsluitend 
gebruik van haar instructiebevoegdheid in de zin van art. 7:402 BW (instructiebevoegd-
heden bij een overeenkomst van opdracht). Het op vastgestelde tijden aanwezig zijn en 
het respecteren van de richtlijnen van Schoevers zijn niet voldoende om een materiële 
gezagsverhouding aan te nemen. 
d. De maatschappelijke positie van Groen is zodanig sterk, dat hij niet om die reden hoeft 
te worden beschermd. Groen is belastingadviseur; naast de twee dagen die hij bij Schoe-
vers werkt, is hij ook voor andere opdrachtgevers werkzaam. 
Conclusie: Groen kan geen beroep doen op de bescherming van het arbeidsovereenkom-
stenrecht en het ontslagrecht. 
 
In de literatuur wordt over het algemeen instemmend gereageerd op het stappenplan en de 
uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Groen/Schoevers.  
Er wordt bijvoorbeeld geconcludeerd: 
- dat Groen/Schoevers een helder en toepasbaar criterium geeft, 
- welk criterium in latere rechtspraak van de Hoge Raad is herhaald en 
- ruimte biedt aan nieuwe trends in de wijze waarop in arbeidsorganisaties wordt ge-
werkt.70
Een enkeling is van mening: 
- dat bij de rechtsverhouding Groen/Schoevers zowel sprake is van een formeel als van 
een materieel gezagscriterium, 
- dat het criterium formeel/materieel onvoldoende onderscheidend is en 
                                                 
69 Loonstra 2005, p. 96-97. 
70 Zie bijvoorbeeld Loonstra 2005, p. 101. 
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- dat in feite de maatschappelijke positie van betrokken werker bepalend is voor het be-
oordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.71  
 
 
3.4.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
De uitleg van de term gezagsverhouding wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikke-
lingen, zo is in paragraaf 3.3.4 geconstateerd. 
In deze paragraaf ga ik nader in op de vraag wat die ontwikkelingen zijn. 
 
Een van de maatschappelijke ontwikkelingen is de verandering in type werkers. De werker van 
nu is niet (alleen) meer de werknemer aan wie Drucker met de Wet op de arbeidsovereen-
komst van 1907 ongelijkheidcompensatie heeft willen bieden. 
De ongelijkheidcompensatie is nog steeds belangrijk voor een grote groep werknemers. 
Maar er zijn andere typen werkers bij gekomen. Bijvoorbeeld de zelfstandigen zonder per-
soneel (ZZP'ers). Verwacht wordt dat deze groep in 2010 is gegroeid tot een aantal van 1 
miljoen.72 Hoewel zij juridisch niet ondergeschikt zijn aan een werkgever, zijn de meeste 
van hen wel afhankelijk van één of hooguit enkele opdrachtgevers. Een vraag die bij ZZP -
ers wordt gesteld is waarom werknemers, die in eenzelfde afhankelijkheidspositie zitten, 
wel onder de bescherming van het arbeids- en ontslagrecht vallen, en ZZP'ers niet. 
Een andere, steeds groter wordende groep zijn de hoogopgeleiden in dienstverband. Zij 
zijn juridisch wél ondergeschikt aan hun werkgever, maar maken grotendeels zelf uit hoe 
zijn hun werk inrichten.  
Van der Heijden schrijft hierover in 1997:  
 '.. Maar ook bij personen die geacht worden een arbeidsovereenkomst te hebben, is het dikwijls 
twijfelachtig of ze nu werkelijk onder de zeggenschap van de werkgever werken. De toenemen-
de professionalisering van veel beroepen brengt met zich mee, dat de werknemers meer en meer 
zelf uitmaken hoe ze hun arbeid inrichten. Instructies van de werkgever hebben steeds minder 
betrekking op de inhoud van de arbeid. Op ingenieursbureaus, advocatenkantoren, rechtsbij-
standbureaus, universiteiten, researchbureaus en in nog vele andere arbeidsorganisaties werken 
mensen formeel onder de vlag van een arbeidsovereenkomst, maar zijn door opleiding en erva-
ring zo zelfstandig en professioneel, dat nauwelijks nog kan worden volgehouden dat ze onder 
de zeggenschap van de werkgever staan'.73
Hebben hoogopgeleiden de arbeidsrechtelijke bescherming, die de Wet op de arbeidsover-
eenkomst van 1907 voor ogen had, wel nodig? 
 
Een andere maatschappelijke ontwikkeling (die niet los kan worden gezien van de vorige) is 
de 'onthiërachisering'.74 De commanderende baas van vroeger wordt meer en meer vervangen 
door de onderhandelende en coachende baas. Ik citeer nogmaals Van der Heijden: 
 'De traditionele hiërarchische structuren worden vervangen door moderne 'platte' organisatie-
vormen. Werknemers krijgen in groeps- en teamverband  'targets' gesteld en moeten zelf maar 
zien hoe ze in hun organisatie die targets halen. Hier dringt zich weer de vergelijking op met de 
nieuwe zelfstandige/economisch afhankelijke, die in een volstrekt vergelijkbare positie verkeert. 
Ook hij moet een resultaat afleveren binnen een bepaalde tijd. Aldus is er sprake van erosie van 
het ondergeschiktheidscriterium'.75
 
                                                 
71 Zie bijvoorbeeld Boot 2004, p. 107-108, p. 340. 
72 Zie: WWW <http://nieuws.zzpnodig.nl/nieuws/sterke_groei_aantal_zzpers.html> (geraadpleegd 13 
september 2008). 
73 Van der Heijden 1997, p. 1840. 
74 Van der Heijden & Noordam 2001, p. 16-18. 
75 Van der Heijden 1997, p. 1840. 
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Tot slot kan de toenemende behoefte van werkgevers aan flexibiliteit van inhoud van het werk 
worden genoemd. De concurrentie op de (mondiale) markt noodzaakt de werkgever zijn 
onderneming voortdurend aan te passen en daarmee ook de inhoud van het werk van zijn 
werknemers. Maar mag hij met de regels van het huidige arbeids- en ontslagrecht eenzijdig 
de taakinhoud van zijn werknemers veranderen? Dit levert spanning op tussen enerzijds de 
macht van de werkgever en anderzijds het recht van de werknemer.76
 
Al met al kan de vraag gesteld worden of als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikke-
lingen de huidige definitie en reikwijdte van het arbeidscontract nog wel van deze tijd is. 
Van der Heijden pleit zelfs voor een nieuwe architectuur voor de rechtsorde van de arbeid, 
gebaseerd op grondrechten van de werknemer in de onderneming en op algemene beginse-
len van behoorlijk ondernemerschap. Door middel van herwaardering van het arbeidscon-
tract kan naar zijn mening daaraan inhoud worden gegeven.77
 
 
3.5 Conclusie 
 
Ter bescherming van de werknemer is in 1907 de Wet op de arbeidsovereenkomst geko-
men. Bij een conflict tussen een werkgever en werknemer wordt de werknemer wettelijk 
beschermd door het arbeids- en ontslagrecht. 
 
In die gevallen, waarbij niet duidelijk is of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, toetst 
de rechter of aan alle vier elementen van een arbeidsovereenkomst is voldaan (a. loon; b. 
arbeid; c. gedurende een zekere tijd; d. in dienst van).  
Bij die toetsing blijkt het gezagselement ('in dienst van') in de arbeidsverhouding veelal een 
doorslaggevende rol te spelen. Ontbreekt een gezagsverhouding, dan is er geen sprake van 
een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW. 
 
In de loop der jaren is de invulling van het gezagselement regelmatig onderwerp van dis-
cussie geweest. Lange tijd was de definiëring van het gezagselement dat de werkgever zeg-
genschap moet kunnen hebben over de inhoud van de arbeid. Sinds de jaren negentig van 
de vorige eeuw is een formele gezagsverhouding al voldoende voor de vaststelling of er een 
arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is gesloten. Diverse maatschappelij-
ke ontwikkelingen (groeiende groep nieuwe zelfstandigen, groeiende groep hoger opgelei-
den, plattere organisatievormen, interne flexibiliteit) beïnvloeden het gezagsbegrip. 
In 1997 heeft de Hoge Raad met het arrest Groen/Schoevers een helder en duidelijk stap-
penplan opgesteld voor het bepalen of wel of niet sprake is van een arbeidsverhouding. 
Daarbij speelt het onderscheid tussen een materiële en een formele gezagsrelatie een be-
langrijke rol. 
 
Al met al kan geconcludeerd worden dat de invulling van het gezagselement in de loop van 
de twintigste eeuw minder absoluut is geworden. Een formele gezagsrelatie is al voldoende; 
de werkgever hoeft geen zeggenschap te hebben over de inhoud van het werk. 
 
Heeft de PKN bovengenoemde ontwikkelingen meegenomen bij de vaststelling van de 
rechtspositie van de predikant in de nieuwe kerkorde van 2004? Of heeft ze de traditionele, 
materiële uitleg van het gezagselement (het kunnen geven van instructies) voor ogen ge-
houden? 
                                                 
76 A.Ph.C.M. Jaspers in: Betten e.a., 1997, p. 92. 
77 Van der Heijden 1997, p. 1844. 
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Als dit laatste het geval is, is een volgende vraag of de veranderde uitleg van het gezagsele-
ment van invloed kan zijn op het principiële standpunt van de PKN ten aanzien van de 
rechtspositie van de predikant. 
Deze vragen zijn onderwerp van onderzoek in het volgende hoofdstuk. 
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4. De rechtspositie van de predikant en het element 'gezagsverhouding' 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Het vorige hoofdstuk is afgesloten met de constatering dat de materiële gezagsverhouding 
(het kunnen geven van instructies) in de definitie van een arbeidsovereenkomst aan gezag 
heeft ingeboet. Een formele gezagsverhouding (afspraken maken over loon, vakantiedagen 
en dergelijke) kan al voldoende zijn. 
 
Deze 'erosie' van het gezagselement is het gevolg van diverse maatschappelijke ontwikke-
lingen, waaronder de verandering in type werkers.  
Niet alleen is er een geweldige toename van het aantal zelfstandigen (ZZP'ers), waarbij de 
vraag is hoe de rechtsverhouding met hun opdrachtgever moet zijn.  
Maar ook is het aantal hoogopgeleiden in dienstverband en werknemers, die een grote mate 
van vrijheid hebben bij de invulling van hun werk, sinds de invoering van de Wet op de 
Arbeidsovereenkomst van 1907 drastisch toegenomen. Zij bepalen in hoge mate zelf de 
inhoud van hun werk. De rechtsverhouding is weliswaar een werkgever-werknemer relatie, 
maar het gezag van de werkgever beperkt zich tot de formele kwesties.  
 
Ook predikanten vallen onder de categorie hoogopgeleiden met een eigen professionele 
verantwoordelijkheid. Zij zijn academisch opgeleid, en het is van principieel belang dat ze 
hun ambtelijke taken en bevoegdheden in vrijheid kunnen uitoefenen. 
 
In het licht van bovengenoemde ontwikkeling van het gezagselement wordt in dit hoofd-
stuk getracht antwoord te vinden op de vraag of predikanten juridisch gezien hun ambt, net 
als andere hoogopgeleiden, in loondienstverband zouden kunnen vervullen.  
Het hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting over de verhouding tussen kerkrecht en 
het arbeidsovereenkomstenrecht, omdat de meningen daarover verschillend zijn. 
 
 
4.2 Verhouding kerkrecht en arbeidsovereenkomstenrecht 
 
 
4.2.1 Algemeen 
 
Ten aanzien van de verhouding tussen het kerkrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht 
kunnen twee meningen worden onderscheiden. 
 
a.  Primaat van het arbeidsovereenkomstenrecht 
 Sommigen verdedigen het standpunt dat, wanneer in een rechtsverhouding tussen een 
predikant en de rechtspersoon waarvoor hij werkzaam is, blijkt dat er elementen zijn die 
een arbeidsrelatie aantonen, een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht moet wor-
den aangenomen.  
 Als specifieke elementen worden bijvoorbeeld genoemd: het hebben van toezicht op de 
voorganger en de mogelijkheid van ontslag.78
 
 
                                                 
78 Zie bijvoorbeeld T.J. van der Ploeg in: Van Drimmelen & Van der Ploeg 2004, p. 166-167 en annotatie 
M.G. Rood onder het arrest HR 14 juni 1991, NJ 1992, 173 (ds. Kruis/Christelijk Gereformeerde Kerk 's-
Hertogenbosch). 
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b. Primaat van het kerkrecht 
 Anderen stellen dat de autonomie van het kerkrecht zodanig is, dat dwingende toepas-
sing van het civiel recht niet aan de orde is. Immers, als gevolg van artikel 2:2 BW heeft 
de kerk de bevoegdheid om eigen regels op te stellen, waaronder regels voor de rechts-
positie van de predikanten79 (zie ook paragraaf 2.2.3).  
 Zij zijn van mening dat de voorstanders van het primaat van het arbeidsovereenkom-
stenrecht de vraag naar de partijbedoeling overslaan.80   
 
 
4.2.2 PKN: primaat van het kerkrecht 
 
In paragraaf 2.3.2 hebben we geconstateerd dat de PKN niet kiest voor overeenkomst naar 
burgerlijk recht, maar principieel kiest voor een rechtsverhouding 'sui generis' tussen de 
predikant en de kerkenraad van de gemeente waar hij wordt beroepen, gebaseerd op het 
eigen kerkrecht.  
 
De PKN noemt als redenen voor het niet aangaan van een arbeidsrechtelijke verhouding 
tussen een predikant met zijn gemeente: 
a. de predikant heeft geen andere lastgever dan zijn Hemelse opdrachtgever. Hij is Dienaar 
des Woords met een eigen ambtelijke verantwoordelijkheid, die in geestelijke vrijheid 
moet kunnen worden uitgeoefend. 
b. de principiële gelijkwaardigheid van de drie ambten predikant, ouderling en diaken in de 
kerkenraad. Dit heeft te maken met de presbyteriaal-synodale structuur van de PKN.81
Met andere woorden: er is principieel geen sprake van een gezagsverhouding tussen een 
predikant en diens kerkenraad en daarom kan er geen sprake zijn van een arbeidsrechtelijke 
verhouding. Een en ander is in de kerkorde (de 'grondwet' van de kerk) vastgelegd. 
 
Bij de PKN wordt nadrukkelijk in de kerkorde, de beroepsbrief en op het bevestigingsfor-
mulier aangegeven dat er sprake is van een rechtsverhouding 'sui generis'. Hiermee wordt 
het primaat van het eigen kerkrecht ten aanzien van de rechtsverhouding met de predikant 
tot zijn kerkenraad expliciet uitdrukking gebracht. De predikant zal bij een geschil over zijn 
rechtspositie eerst de kerkelijke rechtsweg moeten bewandelen, voordat hij zich tot de ci-
viele rechter kan wenden. In paragraaf 2.3.3 is geconstateerd dat de geschillenprocedures 
bij de PKN voldoen aan de processuele eisen die in de huidige tijd worden gesteld, met 
uitzondering van het element van openbaarheid. 
 
Betekent bovenstaande dat de erosie van het element 'gezagsverhouding' geen invloed heeft 
of kan hebben op de bestaande rechtspositie van de predikant? 
Laten we beginnen met de vraag of de PKN bij het ontwerpen van de kerkorde de ontwik-
kelingen van het gezagselement in de arbeidsovereenkomst in ogenschouw heeft genomen.  
 
 
4.3 De rechtspositie van de predikant bij de totstandkoming van de PKN-kerkorde 
 
Het proces van hereniging van de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland is begonnen in de jaren zeventig van de vorige eeuw (het zogenaamde 
Samen op Weg proces). De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
heeft zich in 1985 bij het proces aangesloten.  
                                                 
79 Zie bijvoorbeeld Oldenhuis 2007b, p. 6; en P.T. Tel in: Oldenhuis 2007a, p. 69. 
80 Stap 1 in het stappenplan van de Hoge Raad; zie pararaaf 3.4.2. 
81 T.M. Willemze in: Oldenhuis 2007a, p. 93-96; zie ook paragraaf 2.2.3 en paragraaf 2.3.1. 
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In 1990 heeft een werkgroep de opdracht gekregen een kerkorde te ontwerpen voor de 
nieuwe, verenigde kerk. Uiteindelijk is de kerkorde van de verenigde kerk - de PKN - in 
2004 vastgesteld. 
Kijkend naar de periode waarin de kerkorde is ontworpen, moeten de in het vorige hoofd-
stuk genoemde ontwikkelingen in het arbeidsovereenkomstenrecht bekend worden veron-
dersteld.  
 
De werkgroep die tot taak had de kerkorde op te stellen, kreeg de opdracht: 
- de bestaande hervormde kerkorde als uitgangspunt te nemen,  
- daarbij te betrekken wat al gemeenschappelijk was bereikt in het Samen op Weg proces 
en  
- verder te bezien welke elementen uit de gereformeerde en lutherse kerkorde konden 
worden ingebracht.82  
Het standpunt van alle drie kerkgenootschappen ten aanzien van de rechtspositie van de 
predikant was gelijk, te weten: geen arbeidsrechtelijke verhouding in verband met het ont-
breken van een gezagsrelatie. 
 
Voor zover ik heb kunnen nagaan is bij het ontwerpen van de nieuwe PKN-kerkorde van 
2004 geen discussie geweest over het veranderen van de rechtspositie van de predikant, en 
is het standpunt van de drie verenigde kerken ongewijzigd overgenomen in de nieuwe 
PKN-kerkorde. 
 
Gelet op de opdracht van de werkgroep kerkorde, en gelet op alle gevoeligheden die speel-
den rond het - soms zeer moeizame - proces van vereniging van de drie kerkgenootschap-
pen, is het begrijpelijk dat een zo principieel punt als de rechtspositie van de predikant toen 
niet ter discussie is gesteld. 
 
Uit bovenstaande kan geconstateerd worden dat de rechtsverhouding van de predikant met 
zijn gemeente weliswaar nog maar vier jaar geleden kerkordelijk is vastgelegd, zij het zonder 
discussie. Toch lijkt het me zinvol de rechtspositie van de predikant in heroverweging te 
nemen en te vergelijken met die van een 'gewone' werknemer naar burgerlijk recht, volgens 
de huidige inzichten. Dit om te kunnen beoordelen of en zo ja welke verschillen er zijn 
tussen deze twee. En als er al verschillen zijn, of er juridisch gezien nog een reden is om 
een rechtsverhouding ‘sui generis’ te blijven hanteren voor de predikanten. 
 
 
4.4 Huidige rechtspositie predikant 
 
 
4.4.1 Wijze van totstandkoming regelingen arbeidsvoorwaarden en pensioenen 
 
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor predikanten zijn vastgelegd in de 'Ge-
nerale regeling voor de predikantstraktementen'.83 Verder is er een 'Generale regeling voor 
de predikantspensioenen en heeft de PKN een eigen pensioenfonds.84 De generale  rege-
lingen worden toegelicht in de 'Gids Arbeidsvoorwaarden.85 De generale synode stelt (wij-
zingen in) deze generale regelingen vast. 
De PKN volgt de CAO van de rijksoverheid. 
                                                 
82 Van den Heuvel 2004, p. 16. 
83 Protestantse Kerk in Nederland 2008b. 
84 Protestantse Kerk in Nederland 2007a en 2007b. 
85 Protestantse Kerk in Nederland 2008a. 
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Een beleidscommissie predikanten adviseert de generale synode over de vaststelling en 
wijziging van de generale regelingen voor traktementen en pensioenen. De commissie volgt 
de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden met het oog op vertaling naar de 
rechtspositie van de predikanten. Deze commissie bestaat uit leden die worden voorgedra-
gen door de generale synode, de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer86 en de Bond 
van Nederlandse Predikanten87, en uit twee overige leden. 
 
Verder is er een georganiseerd overleg predikanten dat eveneens de generale synode advi-
seert over de vaststelling en wijziging van de generale regelingen Daarnaast stelt dit overleg 
de uitvoeringsbepalingen bij de generale regelingen voor de predikantstraktementen vast. 
Ook de leden van dit overleg worden voorgedragen door de generale synode, de Vereni-
ging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en de Bond van Nederlandse Predikanten.  
 
 
4.4.2 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
De arbeidsvoorwaarden van de predikanten wijken zo op het oog niet veel af van arbeids-
voorwaarden van werknemers in loondienstverband.  
In grote lijnen: 
- De primaire arbeidsvoorwaarden betreffen de traktementen, periodieke verhogingen, vakan-
tietoeslag en eindejaarsuitkering. Op het traktement worden inhoudingen toegepast ter-
zake van pensioenpremie, eventueel bijdrage voor bewonen van een ambtswoning en 
bijdrage wachtgeldvoorziening. De inhoudingen van de bijdragen aan de pensioenpre-
mie en voor bewoning van de ambtswoning zijn afhankelijk van het aantal periodieke 
verhogingen.88
- De secundaire arbeidsvoorwaarden betreffen regels voor de ambtwoning, kosten ziekteverze-
kering, vergoeding kosten van ambtsuitoefening, studieverlof, verhuiskosten en verlof 
bij verhuizen, gratificaties, vakantie, vrije zondagen en verlof in verband met zorg. 
- Er is een verzuimprotocol.  
- Er is een procedure tot gehele of gedeeltelijke afkeuring. 
- Deeltijdwerken is mogelijk. 
- Er is een doorbetalingsregeling traktement of wachtgeldregeling voor de gevallen dat de 
predikant werkloos wordt bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid, losmaking, onthef-
fing of vrijstelling van werkzaamheden, afloop van tijdelijke dienst, schorsing, onthef-
fing of ontzetting uit het ambt. 
 
Enkele kenmerkende verschillen ten opzichte van andere arbeidsvoorwaardenregelingen zijn: 
                                                 
86  De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is op 1 
januari 2005 opgericht. De Vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de 
Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gere-
formeerde Kerken in Nederland (LVCB). Het lidmaatschap van de VKB staat open voor gemeenten die 
behoren tot de PKN. De VKB is een zelfstandige organisatie. Zij werkt wel ten dienste van de PKN, maar 
neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van dit kerkgenootschap. 
87 De Bond van Nederlandse Predikanten is een beroepsorganisatie die de belangen van de aangesloten 
leden behartigt. Predikanten van diverse kerkgenootschappen zijn lid. Het grootste aantal leden is afkom-
stig uit de PKN. 
88 Een predikant met 0 periodieken heeft als traktement € 2.739,44, de inhouding pensioenpremie is  
€ 229,18 en de inhouding bijdrage bewoning ambtswoning is € 334,38 per maand. Een predikant met het 
maximum aantal van 20 periodieken heeft een traktement van € 4.655,74, de inhouding pensioenpremie 
bedraagt € 570,17 en de inhouding bijdrage bewoning ambtswoning € 568,18 per maand. Dit zijn bedra-
gen per 1 april 2008. 
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- De vakantieperiode wordt niet uitgedrukt in uren, maar in vrije weken en vrije zonda-
gen.89
- De predikant heeft eenmaal per vijf jaar recht op drie maanden betaald studieverlof 
waarbij hij gedurende die periode is vrijgesteld van ambtswerkzaamheden.90
- De PKN heeft een zorgplicht ten aanzien van het aanbieden van een passende ambts-
woning.91
- Er is geen regeling voor kortdurend zorgverlof. 
 
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is niet onbezorgd over de ontwikkeling 
van de arbeidsvoorwaarden. Ten aanzien van de salarisontwikkelingen lukt het nog steeds 
om CAO van het Rijk te volgen, maar het wordt steeds lastiger om vooral secundaire ar-
beidsvoorwaarden te vertalen naar de situatie van de predikant. Denk bijvoorbeeld aan 
kinderopvang of arbeidsduurverkorting. Als de realisatie hiervan in het belang van het werk 
in de plaatselijke gemeente niet mogelijk is, zou een financiële tegemoetkoming een alterna-
tief zijn. Maar dat kan lang niet altijd vanwege de beperkte financiën van de plaatselijke 
gemeenten. 
Ook worden plaatselijke gemeenten steeds vaker met het gegeven geconfronteerd dat pre-
dikanten kiezen voor een eigen woning in plaats van een ambtswoning. Hoewel de gemeen-
ten de zorgplicht hebben voor het aanbieden van een ambtswoning, is het de vraag of die 
zorgplicht zo langzamerhand niet achterhaald is.  
Een ander gegeven is dat predikanten soms buiten de grenzen van de eigen gemeente wil-
len wonen. De predikant mag dit nu alleen doen na toestemming van het breed modera-
men van de classicale vergadering.92 Ook hier is het de vraag of een dergelijke regeling nog 
van deze tijd is.  
Voor beide ambtswoningregelingen geldt aan de ene kant, dat het fiscaal voordelig is voor 
de predikant om in een ambtswoning te wonen en dat het een inkomstenbron is voor 
plaatselijke gemeenten. Aan de andere kant is het (groot) onderhoud van ambtwoningen 
een vaste kostenpost voor de gemeenten. 
 
 
4.4.3 Pensioenregeling 
 
De PKN heeft een eigen pensioenfonds. Dit fonds valt sinds 1 januari 2007 onder de Pen-
sioenwet. Eind 2006 bedroeg het aantal deelnemers 2.838. De financiële positie van het 
pensioenfonds is (nog) goed.  
De pensioenleeftijd voor predikanten is 65 jaar. Het pensioen kan vervroegd worden opge-
nomen, maar dat is niet voor iedere predikant financieel haalbaar, want dan bouwt hij min-
der pensioenjaren op, wordt het jaarbedrag aan ouderdomspensioen lager en tot zijn 65ste 
ontvangt hij nog geen AOW-uitkering. 
 
In de praktijk blijkt het financieel lastig te zijn om eerder met pensioen te gaan of minder te 
gaan werken. Als voorbeeld: een predikant met 37 dienstjaren, wiens vrouw (geboren is in 
1949) geen eigen inkomsten heeft, wil vanaf zijn 62ste 1 dag per week werken. Dit blijkt 
financieel niet mogelijk te zijn, met name omdat het partnerpensioen dan met 60% verlaagd 
                                                 
89 Protestantse Kerk in Nederland 2008b, art. 16 lid 1 en lid 2. Een predikant (fulltime en parttime) jonger 
dan 50 jaar heeft recht op zes weken vakantie per kalenderjaar en daarna op zeven weken vakantie per 
kalenderjaar. Een fulltime predikant heeft naast de in de vakanties vallende zes of zeven zondagen recht 
op tien zondagen per kalenderjaar waarop hij vrijgesteld is voor de vervulling van dienstwerk. De vrije 
zondagen van parttime predikanten worden in de parttime-overeenkomst met de predikant vastgesteld.  
90 Ordinantie 13.20.4. 
91 Protestantse Kerk in Nederland 2008b, art. 10 lid 1. 
92 Ordinantie 3.16.3. 
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wordt. Als hij tussen zijn 62ste en 65ste zou komen te overlijden, zou zijn partner er financi-
eel enorm op achteruit gaan. Daar komt nog bovenop dat de partner in het geval dat de 
predikant overlijdt en in een ambtswoning woont, deze binnen vijf maanden moet verlaten. 
Het is begrijpelijk dat een predikant een dergelijk risico niet durft te nemen. 
  
 
4.4.4 Belasting 
 
De belastingdienst geeft de keuze uit twee mogelijkheden: 
- De predikant is pseudo-ondernemer. Dit is de standaardregeling. De kerkelijke gemeente heeft 
geen enkele fiscale betrokkenheid. De predikant betaalt inkomstenbelasting.  
 Deze vorm komt het meeste voor. 
- De predikant is pseudo-werknemer (opting-in). Als de predikant hiervoor kiest, dient hij toe-
stemming te vragen van de kerkenraad. In dit geval houdt de gemeente de loonheffing 
op het traktement in.  
In 2007 heeft een predikant bij de belastingdienst geprobeerd zijn inkomsten uit werk-
zaamheden buiten zijn eigen kerkelijke gemeente (preekbeurten, diaklankpresentaties) in 
aanmerking te laten komen voor zelfstandigenaftrek. Het hof in Arnhem heeft hem in het 
ongelijk gesteld en geoordeeld dat een predikant zijn ambt van predikant niet voor eigen 
rekening uitoefent en geen ondernemers- of debiteurenrisico loopt.93
 
 
4.4.5 Conclusie 
 
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de kenmerken van de rechtspositie van de 
predikant veel gelijkenis vertonen met de rechtspositie van een werknemer in dienstver-
band. 
Deze kenmerken zijn zodanig, dat wanneer er onduidelijkheid zou bestaan over de rechts-
verhouding van de predikant met zijn gemeente, de rechter op grond van artikel 7: 610a 
BW een arbeidsovereenkomst zou vermoeden.  
Maar zoals aangegeven in paragraaf 4.2.2, heeft de PKN vanuit principieel oogpunt expli-
ciet gekozen voor een rechtsverhouding 'sui generis' in verband met de gelijkwaardigheid 
van de ambten, en in verband met de eigen ambtelijke verantwoordelijkheid van de predi-
kant die in geestelijke vrijheid moet kunnen worden uitgeoefend. 
Over die eigen verantwoordelijkheid gaat de volgende paragraaf. 
 
 
4.5 Professionele autonomie 
 
Er zijn vele andere professionals, die net als predikanten geen instructies krijgen over de 
inhoud van hun werk, maar toch in loondienst zijn. Sommige professionele werkers heb-
ben van oudsher een dienstverband, bijvoorbeeld bedrijfsartsen. Anderen kiezen steeds 
meer voor het dienstverband in plaats van voor een vrijgevestigd leven, bijvoorbeeld advo-
caten in dienstbetrekking, medisch specialisten in ziekenhuizen, en binnenkort ook notaris-
sen.  
De verhouding met hun werkgever is puur formeel: er worden afspraken gemaakt over de 
hoogte van het loon, de vakantiedagen, verlof en dergelijke, maar de werkgever bemoeit 
zich niet met de inhoud van hun werk. Hooguit kan de werkgever de kwaliteit toetsen aan 
                                                 
93 Hof Arnhem 16 mei 2007, LJN BA 6114 (zelfstandigenaftrek predikant Gereformeerde Kerk). 
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interne of externe criteria, maar dat is wat anders dan het (kunnen) geven van instructies 
over de inhoud van het werk.  
Net als voor predikanten, is voor hen de vrijheid van invulling van hun eigen professionele 
verantwoordelijkheden van essentieel belang.  
 
Diverse professionals in dienstverband waarborgen hun professionele autonomie door 
middel van een zogenaamd professioneel statuut. Want ‘wiens brood men eet, diens woord 
men spreekt’ dient te allen tijde te worden voorkomen.  
In een professioneel statuut wordt onder meer vastgelegd: 
- dat het beroep van de betreffende werknemer in vrijheid en onafhankelijkheid dient te 
worden uitgeoefend krachtens de geldende beroeps- en gedragsregels; 
- en dat de werknemer daarom een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid heeft met 
betrekking tot zijn beroepsmatig handelen. 
Naast de geldende arbeidsovereenkomstverdeling wordt de verdeling van de verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden tussen werkgever en werknemer dus vastgelegd in een nadere 
overeenkomst. 
Voorbeelden zijn: advocaten,94 bedrijfsartsen,95  notarissen (in voorbereiding),96  medisch 
specialisten,97 journalisten (redactiestatuut) en leraren (in voorbereiding). 
 
 
4.6 Conclusie 
 
De rechtsverhouding van de PKN-predikant met de plaatselijke gemeente heeft veel trek-
ken van een arbeidsrechtelijke relatie, maar zij is uit principiële overwegingen 'sui generis' 
vanwege het ontbreken van een materiële gezagsverhouding.  
 
Echter, het materiële gezagsbegrip (het kunnen geven van instructies) is niet meer door-
slaggevend bij een arbeidsrechtelijke relatie. Tegenwoordig zijn vele hoogopgeleide werkers 
met een eigen professionele verantwoordelijkheid in loondienst. Hun arbeidsovereenkomst 
staat de vrijheid van de invulling van hun eigen professionaliteit niet in de weg. Een aantal 
van deze werkers waarborgen hun professionaliteit door middel van een professioneel sta-
tuut. Waarom zouden predikanten dat ook niet kunnen doen? 
 
Omdat het materiële gezagselement geen principiële rol meer speelt in het arbeidsovereen-
komstenrecht, zijn er mijns inziens geen principiële kerkjuridische bezwaren meer tegen 
werknemerschap voor PKN-predikanten, mits hun professionele autonomie wordt ge-
waarborgd. 
 
Maar: de PKN heeft de arbeidsvoorwaarden voor predikanten goed geregeld, en ook de 
interne geschilbeslechting is goed op orde. Bovendien is dit kerkgenootschap nog groot 
genoeg om arbeidsongeschiktheid, wachtgeld, pensioen en dergelijke zelf te bekostigen, in 
tegenstelling tot sommige andere, vaak kleinere, kerkgenootschappen.  
Om die redenen hoeft de rechtsverhouding van de predikant niet te worden omgezet in 
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
 
Waarom dan wel?  
                                                 
94 Nederlandse Orde van Advocaten 2008. 
95 NVAB 2003. 
96 Kamerstukken I 2006/07, 30 350 A, p. 3. 
97 Artsennet 2002, bijlage 2 (niet openbaar). 
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Wat zijn de voordelen van een werknemerschap voor predikanten? Of zijn er meer (niet-
juridische) nadelen? 
Over die vragen gaat het in het laatste hoofdstuk. 
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5. Dominee in dienst! 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Deze scriptie heeft als doelstelling: het geven van een (kerk-)juridische beoordeling van 
werknemerschap voor predikanten in de PKN.  
Het vorige hoofdstuk is geëindigd met de conclusie dat er mijns inziens geen principiële 
(kerk-)juridische bezwaren meer zijn om PKN-predikanten in loondienst te nemen, mits 
hun eigen professionele verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd. 
 
Met bovenstaande conclusie zou ik de scriptie kunnen afronden. Maar, het omzetten van 
de rechtsverhouding van de predikant in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
heeft nogal wat gevolgen. Zijn de voordelen van werknemerschap voor predikanten zoda-
nig, dat het de moeite waard is om die overstap te maken? Mijns inziens wel.  
 
In paragraaf 2 leg ik uit waarom het de moeite waard is om predikanten in loondienst te 
nemen, en waarom daarbij mijn voorkeur uitgaat naar centraal werkgeverschap  
Paragraaf 3 beschrijft vervolgens enkele gevolgen van werknemerschap voor predikanten 
voor: 
-  de predikanten,  
- de plaatselijke gemeenten, 
- de PKN als landelijk kerkgenootschap. 
Paragraaf 4 besteedt aandacht aan het advies van de stuurgroep 'Werk in de wijngaard' aan 
de generale synode van de PKN ten aanzien van centraal werkgeverschap.98
 
 
5.2 Centraal werkgeverschap 
 
Als de PKN de overstap maakt om predikanten in loondienst te nemen, dan heeft zij de 
volgende mogelijkheden:99
a. De predikant komt in dienst van de plaatselijke gemeente. 
b. De predikant komt in dienst van de landelijke kerk en wordt gedetacheerd naar de plaat-
selijke gemeente. 
 
Naar mijn mening is het niet verstandig dat de kerkenraad - bestaande uit ouderlingen, dia-
kenen en predikant(-en) - de 'baas' wordt van de predikant, omdat de predikant zelf onder-
deel uitmaakt van de kerkenraad. 
Daarnaast ben ik van mening dat bij centraal werkgeverschap een professionele uitvoering 
van het salaris- en personeelsbeleid beter is gewaarborgd dan wanneer dit gebeurt door de 
plaatselijke gemeenten. In de meeste gemeenten zijn de predikanten dan afhankelijk van 
vrijwilligers. Slechts enkele grotere gemeenten hebben betaalde krachten in dienst voor de 
personeels- en salarisadministratie. 
Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar centraal werkgeverschap voor predikanten. 
 
                                                 
98 Protestantse Kerk in Nederland 2008c. 
99 Een derde mogelijkheid zou zijn om de predikanten in dienst van de classis (regio) te laten komen, 
maar deze optie verdient niet de voorkeur, omdat per classis dan een kerkelijk bureau opgezet zou moeten 
worden voor de uitvoering van het personeels- en salarisbeleid. 
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In paragraaf 2.3.2 is aangegeven dat er binnen de PKN voorstanders zijn voor beide bo-
vengenoemde opties, maar dat de meerderheid van deze voorstanders ook de voorkeur 
geeft aan centraal werkgeverschap.  
Eén van de voorstanders van centraal werkgeverschap voor predikanten is dr. H. de Leede, 
hoofd van het seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit en verantwoorde-
lijk voor het postacademisch onderwijs voor predikanten.  
In het Ouderlingenblad van juli/augustus 2008 schrijft De Leede wat hij met centraal werk-
geverschap wil bereiken: 
 
 '- De met het ambt van dienaar des Woords gegeven vrijheid beschermen, en tegelijk misbruik 
zoveel mogelijk uitsluiten en corrigeren.  
  De vrijheid van het Woord is immers geen vrijbrief je nergens aan hoeven te storen. 
 
 - Kwalitatief hoogwaardig personeelsbeleid voor predikanten (en kerkelijk werkers) realiseren 
en toetsen.  
  De noodzaak hiervan hoeft nauwelijks toelichting. Loopbaanbegeleiding, voortgaande scho-
ling, specialisatie, differentiatie in het beroep, teamvorming van de predikanten en kerkelijk 
werkers. We dansen al jaren om deze brei heen. 
 
 - Predikanten (en kerkelijk werkers) flexibel kunnen aansturen met een daartoe geëigende be-
voegdheid tot ingrijpen bij disfunctioneren.  
  Pijnlijk mist de kerk op beslissende momenten de instrumenten om op tijd, adequaat en be-
voegd te kunnen reageren: ten goede van predikanten die het goede willen maar dat op een 
moment niet kunnen, en tot straf en vrees van degenen die kwaad doen. Ook een kerkelijke 
overheid draagt het zwaard (van opzicht en tucht) niet tevergeefs'.100
 
Ik kan mij goed vinden in de mening van De Leede. Centraal werkgeverschap biedt meer 
mogelijkheden dan nu om predikanten professioneel te begeleiden, te coachen en behulp-
zaam te zijn bij het zoeken naar een andere gemeente als het om de één of andere reden 
niet klikt tussen predikant en gemeente.  
Ook biedt centraal werkgeverschap naar mijn mening betere mogelijkheden om in te grij-
pen bij disfunctionerende predikanten.  
 
Bovengenoemde mogelijkheden zijn voordelen van het in loondienst nemen van predikan-
ten. Weliswaar zijn er nu ook mogelijkheden om hen te begeleiden, maar zolang de predi-
kanten 'zelfstandigen' zijn, kan dit alleen op vrijblijvende basis. Mijns inziens komt het de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening ten goede als de predikanten gerichter en professione-
ler worden ondersteund, en is centraal werkgeverschap daarvoor een geschikt instrument.  
 
Invoering van centraal werkgeverschap heeft wel gevolgen voor de presbyteriaal-synodale 
structuur van de PKN. Want het kenmerk van de PKN is juist dat zij niet hiërarchisch is 
georganiseerd. De bevoegdheden liggen bij de PKN immers niet bij het centrale gezag101, 
maar zijn verdeeld over de plaatselijke, regionale en landelijke vergaderingen.  
Hoe wordt de verhouding van zeggenschap tussen de landelijke en plaatselijke kerk als pre-
dikanten in landelijk dienstverband zijn? Welke stem is doorslaggevend bij aanstelling en 
ontslag: die van de landelijke kerk, of die van de plaatselijke gemeente waar de desbetref-
fende predikant mee verbonden is? 102 Dit zijn vragen waar eerst antwoord op moet komen, 
voordat de PKN kan overgaan naar centraal werkgeverschap. 
                                                 
100 De Leede 2008, p. 23-24. 
101 Bij kerken met een episcopaal model liggen de bevoegdheden bij het centrale gezag. Voorbeeld: de 
Rooms-katholieke Kerk. Zie ook paragraaf 2.2.3. 
102 T.M. Willemze in: Oldenhuis 2007a, p. 105. 
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5.3 Gevolgen van centraal werkgeverschap 
 
Op dit moment worden de gemeentepredikanten van de PKN beroepen door de plaatselij-
ke gemeenten. In de beroepsbrief wordt expliciet aangegeven dat er sprake is van een 
rechtsverhouding 'sui generis'. De predikant is niet in dienst van de plaatselijke kerkenraad, 
maar 'zelfstandige'.  
Een omzetting van die rechtsverhouding naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht met de landelijke PKN als werkgever heeft arbeidsrechtelijke, administratieve, verze-
keringstechnische en fiscale gevolgen. 
Ik noem hierna enkele van deze gevolgen. 
 
 
5.3.1 Gevolgen voor de predikant 
 
- Arbeidsrechtelijk:  
 Wanneer de predikant in loondienst komt, gaan de regels van het burgerlijk arbeidsrecht 
gelden. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat rechtsgeschillen tussen de predikant en zijn 
werknemer worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in plaats van aan de huidige 
geschillencolleges van de PKN.103 Een nadeel hiervan kan zijn dat de burgerlijke rechter 
minder ingewijd is in de specifieke problematiek van predikanten dan de geschillencolle-
ges van de PKN. De PKN kan er om die reden voor kiezen om de geschillencolleges te 
handhaven. In eerste instantie worden geschillen dan voorgelegd aan de eigen colleges; 
in tweede instantie kunnen ze alsnog aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. 
- Administratief:  
 Wanneer predikanten in loondienst komen, ontvangen zij maandelijks van één instantie 
loonuitbetaling en niet meer, zoals nu gebeurt, van twee (het basistraktement van de 
plaatselijke gemeente en de periodieken van de landelijke kerk). Bovendien hebben ze 
direct meer duidelijkheid over hun besteedbaar inkomen, omdat ze netto uitbetaald krij-
gen. 
- Verzekeringen:  
 Als 'zelfstandige' is de predikant via de PKN verzekerd voor werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid (wachtgeld en arbeidsongeschiktheidspensioen).  
 In loondienstverband gelden voor de predikant de verplichte verzekeringen voor de 
sociale wetten (werkloosheid en arbeidsongeschiktheid).  
- Belasting:  
 De belastingaangifte wordt voor de predikant een stuk eenvoudiger wanneer hij in loon-
dienst is. De meeste predikanten schakelen nu - tegen betaling - een adviseur in voor 
hun fiscale zaken. 
 
 
5.3.2 Gevolgen voor de plaatselijke gemeente 
 
- Tijdsbesparing voor de administrateur van de plaatselijke gemeente:  
 Als predikanten in dienst van de landelijke kerk komen en worden gedetacheerd naar de 
plaatselijke gemeenten, betekent dit een aanzienlijke taakverlichting voor de plaatselijke 
gemeenten. Immers: de landelijke dienstenorganisatie neemt de uitbetaling van de trak-
                                                 
103 Zie paragraaf 2.3.3. 
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tementen, onkostenvergoedingen en andere personele zaken over van de plaatselijke 
gemeenten. 
 
 
5.3.3 Gevolgen voor de landelijke kerk 
 
- Administratieve lastenverhoging:  
 De administratieve werkzaamheden die op dit moment door vrijwilligers in de plaatselij-
ke gemeenten worden gedaan, komen bij een centraal werkgeverschap te liggen bij de 
landelijke dienstenorganisatie in Utrecht. De overstap naar centraal werkgeverschap 
voor predikanten heeft tot gevolg dat de landelijke dienstenorganisatie de personeels- en 
salarisadministratie van 2.100 werknemers er bij krijgt. 
- Eén arbeidsvoorwaardenregeling voor alle PKN-werkers:  
 De PKN heeft nu een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor predikanten.104  
 Daarnaast is er een arbeidsvoorwaardenregeling voor de medewerkers van de diensten-
organisatie, kerkelijk werkers, kerkmusici, kosters en kosters-beheerders en plaatselijke 
medewerkers.105 Deze laatste arbeidsvoorwaardenregeling kan van toepassing worden 
gemaakt voor de predikanten. Voordeel hiervan is dat de PKN dan één arbeidsvoor-
waardenregeling heeft voor alle werkers binnen de PKN. Weliswaar hebben predikanten 
specifieke arbeidsvoorwaarden welke niet van toepassing zijn op andere PKN-
medewerkers, zoals vergoeding van studieboeken. Maar dit hoeft geen belemmering te 
zijn. Want in commerciële en andere niet-commerciële sectoren blijkt het ook mogelijk 
te zijn om één arbeidsvoorwaardenregeling te hebben voor alle werkers van de desbe-
treffende sector, van facilitair medewerkers tot hoog opgeleide professionals. Dan zou 
dat ook moeten kunnen bij de PKN. 
 
 
5.4 Advies stuurgroep 'Werk in de wijngaard' 
 
In het voorjaar van 2008 is de stuurgroep 'Werk in de wijngaard' onder leiding van oud-
minister Veerman door de generale synode van de PKN ingesteld.106 Deze stuurgroep heeft 
tot taak gekregen de generale synode te adviseren over een andere organisatiestructuur van 
de gemeenten, te weten: samenwerking op regionaal niveau. Dit is nodig, omdat de huidige 
plaatselijke structuur een te grote financiële last vormt voor met name de kleinere gemeen-
ten. Inherent daaraan heeft de stuurgroep tot taak gekregen advies te geven over de rechts-
positie, begeleiding en loopbaan van predikanten. 
 
Tijdens een studiedag voor predikanten en kerkelijk werkers van de PKN in oktober 
2008107 heeft de stuurgroep de resultaten van het rapport bekend gemaakt. Enkele elemen-
ten uit het advies van de stuurgroep, die specifiek betrekking hebben op de predikanten, 
zijn: 
- verplichte regionale samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers 
- loopbaanontwikkeling, met de volgende differentiatie: 
 . juniorpredikant 
 . basispredikant  
 . seniorpredikant 
                                                 
104 Protestantse Kerk in Nederland 2008a en 2008b (zie ook paragraaf 4.4). 
105 Protestantse Kerk in Nederland 2007c. 
106 De generale synode is het orgaan dat op landelijk niveau leiding geeft aan de PKN; zie paragraaf 3.2.1. 
107 'De dominee, een beroep bij de tijd', studiedag op 20 oktober 2008 in Amersfoort, bestemd voor predi-
kanten en kerkelijk werkers van de PKN. 
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 met daaraan gekoppelde inschalingen. 
- permanente educatie  
- invoering van functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. 
Hier tegenover staat: 
- inlevering van het recht op drie maanden studieverlof eens in de vijf jaar,  
- en opheffing van de verplichte nascholing voor beginnende predikanten. 
Voor gemeenten die daadwerkelijk samenwerking realiseren wordt een bedrag beschikbaar  
gesteld van € 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt verkregen door de bestaande jaarlijkse bijdrage 
aan de landelijke solidariteitskas van € 5,-- te verhogen naar € 10,-- per belijdend lid.  
 
De stuurgroep adviseert voorts om predikanten niet in loondienst te nemen. In het rapport 
staat daarover het volgende: 
 '7.1 Werkgeverschap van predikanten en kerkelijk werkers 
 Alles afwegende ligt het niet voor de hand te kiezen voor een centraal werkgeverschap voor 
predikanten, waarbij de predikanten op detacheringsbasis zullen worden verbonden aan een ge-
meente. Dat zou betekenen, dat alle kosten in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid en 
conflicten ten laste komen van de landelijke kerk. Dat zou een aanzienlijke verhoging betekenen 
van de afdracht van de plaatselijke gemeenten aan de landelijke kas, waardoor de band tussen de 
directe financiers (gemeenten) en predikanten losser wordt. Dat lijkt niet wenselijk'. 108
 
In deze scriptie heb ik aangegeven, dat de argumenten van de PKN om predikanten niet in 
loondienst te nemen, van principiële aard zijn. Opvallend is dat de argumenten van de 
stuurgroep niet van principiële aard zijn, maar van financiële en praktische aard. 
 
Het eerste argument dat de stuurgroep noemt om niet te kiezen voor centraal werkgever-
schap is van financiële aard. Aan de ene kant is het begrijpelijk dat de stuurgroep de plaat-
selijke gemeenten niet wil belasten met extra kosten als gevolg van centraal werkgeverschap. 
Maar aan de andere kant kan de generale synode mijns inziens niet heen om de steeds gro-
ter wordende groep predikanten die opteert voor een loondienstverband. 
Tijdens de bovengenoemde studiedag heb ik met verschillende predikanten gesproken die 
maar al te graag hun zelfstandigheid willen opgeven voor een loondienstverband. Als ar-
gumenten worden bijvoorbeeld genoemd: de afnemende fiscale voordelen voor predikan-
ten109, de hogere ziektekosten als gevolg van het nieuwe systeem van ziektenkostenverzeke-
ring en de administratieve rompslomp die het 'zelfstandige' zijn met zich mee brengt. Ook 
het hoofd van het mobiliteitsbureau van de PKN geeft aan dat de helft van de predikanten 
waarmee hij contact heeft, opteert voor een loondienstverband.110
 
Het tweede argument dat de stuurgroep noemt om af te zien van centraal werkgeverschap, 
is de vrees dat de band van de predikant met zijn plaatselijke gemeente losser wordt. Mijns 
inziens is die vrees ongegrond. Nu ontvangt de predikant van twee kanten zijn traktement: 
het basistraktement van de plaatselijke gemeente, en de periodieken van de landelijke kerk. 
Daarnaast worden de secundaire zaken, zoals onkostenvergoedingen en kosten van ambts-
woning, met de plaatselijke gemeente geregeld.  
Wanneer de predikant via detachering wordt verbonden met een plaatselijke gemeente, 
zullen alleen de kerkrentmeesters de lossere band met de predikant merken: zij krijgen een 
vermindering van administratieve taken omdat de predikant zijn zaken regelt met de lande-
lijke kerk. De gemeenteleden merken in het dagelijkse contact met de predikant niet dat hij 
uit de landelijke kas betaald wordt. Wel zal bij de jaarlijkse actie Kerkbalans, waarbij de 
                                                 
108 Protestantse Kerk in Nederland 2008c, p. 22 van bijlage 3.2. 
109 Zie hiervoor ook: Van Bergeijk 2006. 
110 Zie ook paragraaf 2.3.2. 
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gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage aan de kerk, uitgelegd moeten 
worden hoe de predikant gefinancierd wordt. Immers, zijn traktementkosten en andere 
onkosten staan dan niet meer op de begroting van de plaatselijke gemeente, maar op die 
van de landelijke kerk. Toch zullen ook gemeenteleden het vanzelfsprekend vinden dat 
detachering van een predikant naar hun gemeente ook door hen moet worden gefinancierd. 
 
Het ligt niet in de rede dat de generale synode, tegen het advies van de stuurgroep in, in 
2009 zal besluiten om de predikanten in loondienst te nemen. Mijns inziens ligt hier een 
taak voor de predikanten als beroepsgroep. Als zij graag in loondienst willen, zullen ze voor 
zichzelf op moeten komen en richting generale synode argumenten moeten formuleren om 
- met de garantie van een gelijkblijvend netto inkomen na overgang - hen in loondienst te 
nemen. De argumenten liggen voor de hand: 
- Omdat het materiële gezagselement (invloed werkgever op de inhoud van het werk van 
werknemer) tegenwoordig geen wezenlijke rol meer speelt in arbeidsrechtelijke relaties 
(zie paragraaf 3.4), vervalt het principiële bezwaar dat de PKN heeft tegen het aangaan 
van een arbeidsrechtelijke verhouding (zie paragraaf 2.3.2).  
- Nu al wijken de kenmerken van de huidige arbeidsvoorwaarden voor predikanten nau-
welijks  af  van die van werkers in loondienst (zie paragraaf 4.4.2). 
- Als de bovengenoemde adviezen van de stuurgroep Werk in de wijngaard ten aanzien 
van sturing, coaching en loopbaanontwikkeling van predikanten daarnaast ook nog 
worden uitgevoerd, kan eigenlijk niet meer  worden gesproken van gemeentepredikant 
als 'zelfstandige'. 
 
 
5.5 Conclusie 
 
De PKN heeft bij het in loondienst nemen van predikanten de keuze om ze in dienst van 
de plaatselijke gemeente te nemen, of in dienst van de landelijke kerk. Centraal werkgever-
schap verdient de voorkeur, omdat een professioneel personeels- en salarisbeleid dan beter 
is gewaarborgd.  
 
Wel heeft de overstap naar werknemerschap arbeidsrechtelijke, administratieve, verzeke-
ringtechnische en belastingtechnische gevolgen. Niet alleen voor de predikanten zelf, maar 
ook voor de plaatselijke gemeenten en de landelijke dienstenorganisatie van de PKN.  
Invoering van centraal werkgeverschap voor gemeentepredikanten betekent bijvoorbeeld 
een tijdsbesparing voor de predikant en de plaatselijke gemeente (minder administratie), 
maar een extra belasting voor de landelijke dienstenorganisatie. Immers: de uitbetaling van 
traktementen, onkostenvergoedingen en dergelijke gebeurt nu veelal door vrijwilligers in de 
plaatselijke gemeenten. Bij centraal werkgeverschap krijgt de landelijke kerk er ongeveer 
2.100 werknemers bij.  
Ook merk ik op dat het van belang is dat de verhouding tussen de plaatselijke kerk en de 
landelijke kerk goed wordt geregeld, bijvoorbeeld ten aanzien van het aanstellen en ont-
slaan van predikanten.  
 
In november 2008 heeft de stuurgroep 'Werk in de wijngaard' aan de generale synode van 
de PKN een advies uitgebracht over onder andere de rechtspositie, begeleiding en loop-
baan van de predikanten. 
De stuurgroep heeft daarbij ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van centraal 
werkgeverschap. Het advies van de stuurgroep is af te zien van het in loondienst nemen 
van de predikanten. De argumenten zijn niet van principiële aard, maar van financiële en 
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praktische aard: het in dienst nemen van de predikanten gaat de kerk teveel kosten en de 
band met de plaatselijke gemeenten wordt door centraal werkgeverschap te los.  
Ik ben ervan overtuigd dat deze nadelen niet opwegen tegen de voordelen van centraal 
werkgeverschap: een professioneel personeels- en salarisbeleid, betere waarborging van de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening en het aantrekkelijk houden van het beroep, ook voor 
toekomstige predikanten. 
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6. Samenvatting en conclusie 
 
 
Deze scriptie is geschreven met het doel een (kerk-)juridische beoordeling te geven van de 
mogelijkheden van werknemerschap voor predikanten. Mijn onderzoek heeft zich beperkt 
tot de gemeentepredikanten van de PKN. 
 
In Nederland hebben de kerken het recht om hun eigen rechtsregels inclusief een eigen 
geschilbeslechting  te hanteren. Dit recht is het gevolg van de scheiding tussen kerk en staat, 
en is geformuleerd in art. 2:2 BW.  
 
Uit principieel oogpunt heeft de PKN ervoor gekozen de predikanten niet in loondienst te 
nemen. Een gezagsverhouding tussen de predikant en zijn kerkenraad is volgens de PKN 
in strijd met haar visie op het ambt van de predikant en in strijd met het principe van ge-
lijkwaardigheid van de ambten van ouderling, diaken en predikant. Deze drie ambten vor-
men samen de kerkenraad. Wanneer een predikant in dienst zou komen van de kerkenraad, 
zou dat betekenen dat de andere ambten gezag over hem uitoefenen. 
 
De plaatselijke gemeenten sluit daarom met de predikant een overeenkomst 'sui generis' 
(van eigen aard). De regels van het arbeidsovereenkomstenrecht zijn daarop niet van toe-
passing. De PKN heeft een eigen rechtspositieregeling voor de predikanten. Op grond van 
art. 2:2 BW is de PKN daartoe gerechtigd. 
Als een predikant een geschil heeft over zijn rechtspositie, dient hij de interne geschillen-
procedure te volgen. De burgerlijke rechter mag zich slechts zeer terughoudend bemoeien 
met kerkrechtelijke geschillen. 
 
Een van de belangrijkste redenen van de PKN voor het niet in loondienst willen nemen 
van de predikanten is, zoals vermeld, het ontbreken van een gezagsverhouding. En het 
aanwezig zijn van een gezagsverhouding is één van de kenmerken van een arbeidsovereen-
komst. De andere kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn: het ontvangen van loon, 
het verrichten van arbeid en de tijdsduur van de arbeid. 
 
Sinds de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst van 1907 (nu: titel 10 boek 7 
BW) heeft het gezagselement in veel rechtszaken een belangrijke rol gespeeld bij de bepa-
ling of wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. 
In de loop van de twintigste eeuw heeft de literatuur en jurisprudentie een onderscheid 
gemaakt tussen een formeel en een materieel gezagsbegrip. Terwijl aanvankelijk belangrijk 
was dat de werkgever instructies kon geven (materieel gezagsbegrip), is thans voor het be-
palen of wel of niet sprake is van een arbeidsovereenkomst al voldoende als afspraken zijn 
gemaakt over bijvoorbeeld loon, arbeidstijd en vakantiedagen (formeel gezagselement). De 
Hoge Raad heeft in 1997 in het arrest Groen/Schoevers zich hier duidelijk over uitgelaten. 
 
De vraag is vervolgens of deze 'erosie' van het gezagselement van invloed is op het princi-
piële standpunt van de PKN ten aanzien van de rechtspositie van de predikant. Immers, als 
een materiële gezagsrelatie niet meer nodig is voor het aangaan van een arbeidsovereen-
komst, wat is er dan nog op tegen om een predikant in loondienst te nemen?  
 
Wanneer we de huidige rechtspositieregeling van de predikanten van de PKN vergelijken 
met arbeidsvoorwaardenregelingen van werkers in dienstverband, blijkt dat er weinig ver-
schillen zijn: er zijn uitgebreide primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de predi-
kanten, er is een verzuimprotocol, er is een procedure tot gehele of gedeeltelijke  afkeuring, 
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deeltijdwerken is mogelijk en er zijn regelingen voor het geval dat de predikant werkloos 
wordt. Wat dat aangaat is de overstap naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
snel gemaakt. 
Maar komt de vrijheid van invulling van het beroep dan niet in gevaar? 
 
Er zijn vele andere professionals die net als predikanten geen instructies krijgen over de 
inhoud van hun werk. En toch zijn zij in dienstverband. Enkele voorbeelden zijn: artsen, 
advocaten, en binnenkort ook notarissen. De rechtsverhouding met hun werkgever is for-
meel. Net als predikanten hechten zij eraan dat hun professionele autonomie wordt ge-
waarborgd. Zij leggen daarom vaak de verdeling van verantwoordelijkheden tussen werk-
gever en werknemer vast in een zogenaamd professioneel statuut.  
In een dergelijk statuut wordt onder meer vastgelegd: 
- dat het beroep van de betreffende werknemer in vrijheid en onafhankelijkheid dient te 
worden uitgeoefend krachtens de geldende beroeps- en gedragsregels; 
- en dat de werknemer daarom een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid heeft met 
betrekking tot zijn beroepsmatig handelen. 
 
Conclusie van mijn onderzoek is dat er geen (kerk-)juridische bezwaren meer zijn tegen het 
in loondienst nemen van de predikant, omdat het materiële gezagselement (invloed van de 
werkgever op de inhoud van het werk van de werknemer) niet meer nodig is voor een ar-
beidsrechtelijke verhouding. Een formele gezagsrelatie (afspraken over primaire en secun-
daire arbeidsvoorwaarden) is al voldoende.  
Wanneer predikanten in loondienst worden genomen, is wel een belangrijke voorwaarde 
dat zij de vrijheid van het Woord behouden. Hun professionele autonomie kan worden 
gewaarborgd door het opstellen van een professioneel statuut. 
 
De PKN heeft bij het in loondienst nemen van haar 2.100 gemeentepredikanten twee mo-
gelijkheden: 
-  de predikanten komen in dienst van de plaatselijke gemeenten; 
- de predikanten komen in dienst van de landelijke kerk.  
Centraal werkgeverschap verdient de voorkeur, omdat een professioneel personeels- en 
salarisbeleid dan beter is gewaarborgd.  
 
In verband met de financiële problemen van vele kleine plaatselijke gemeenten heeft de 
generale synode van de PKN begin 2008 een stuurgroep ingesteld met de opdracht advies 
te geven over een andere organisatiestructuur van de plaatselijke gemeenten. Een van de 
deelopdrachten van de stuurgroep was onderzoek te doen naar centraal werkgeverschap 
voor predikanten.  
De stuurgroep heeft in november 2008 haar advies uitgebracht. Niet om principiële, maar 
om financiële en praktische redenen adviseert de stuurgroep af te zien van het in loondienst 
nemen van predikanten. Naar mijn overtuiging wegen deze redenen niet op tegen de argu-
menten die pleiten voor centraal werkgeverschap. 
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ADS  Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
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BW  Burgerlijk Wetboek 
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belangen 
 
PKN Protestantse Kerk in Nederland 
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